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Roíáoao éxíio 1, caBciettiata
Carolina Ló-̂ ea, Malag;uQmt%
ATJk^Coba** ps'»'í«í,«4ñ«ñía
Gólestti 4Í«i ir«y <{• les Vsnkits*
enea tqo  ̂B»t«ibi« mnajoal.
i  M O R E N O  7
ft«s«ai atrlicUc* a btnffieis 4« isa 
^ ĵÉmeoa ttfíth a
L O S  H A R T Ü R S^
Platas. 5 pías,; Btitaem 1; Oanaral, 0<60
(SUttáds s» ís iÜ iliála 'A s CarIss al ^ n o« ^a BspaSa)
SasocÍoo opntlpiMi á# 6 faráf # 12 nacha. ~  Hî y arcl»i«ol^»»vpfí'|iTa*a«v^^  ̂
sopargtantfiasa da la ain íí^al palíenla exolaaiva para sata cine »'y f* c#iw “ aipói 
)l^s partas, titulado  ̂ -  a «  *  n
' P A . ■ ■
grandkae dra«N hwlósjcáao «oíaFe»^Í«r*n VÍGTÓRIANO Sa RDOÜ. _  ̂
C¿»pM*ídB •» prograihi al ESTRENO «Oailb^E.» (V*u«cia c»mpaatra) an.^ 
Icrás y la» da EXITO déliranta «$%ins3iáno y au yaainai da mil«^a ria< y al dra
r-»v X K I M O ' F E I O  /
Nata: Kffl br»ya « a h  acantaemíante cinamatagrifico aa la ^
CUíSf tLa aía s» m m u  por Rita Etohatta, asunta dat|ctiv»aco da la casa «araiaic
Hay dxitaiomanac^ '
La atraacion 4 hl a á t i f a í  \-\ (4 ''aóiaa )
prÍMora darla da craaeianct aíatinliuidas 
Ratrané da la raViata OauaRÓtíf ,nlii«a 
ra 37 confias ú tiagiaa aiadss s inti^aaan*
taanmark* ' N :•■ ,̂y
Oran óliio
s?®Ut Falais
La gran cinte cómica jarrea L. K? O*
E L  S E C R E T O
D E  l a  R O C A  Q U E  L L O R A
Per d l>»« '»rf% i* «mt»
E L  P O D E a R c im  ID P N D T IS M O  
Plataa^ 3 paaataai P/ofaranaia, 0 30'̂  
Gantral, D 15( Media, 010.
}»»rc  . , 
J U A N  E L  T E R R I B L E
La graoioaa cemedia bofa da la casa
■ RaTat*” *̂. 'i ’-nleda
S T E R L I N G ... A S B Q ü H A T E F
La orecioas» <HBta naturaliS'^ ,
5 P A J A R O S  T  N ID O S
t Gran éxito é*i iogenioaó y cb. spaanta  ̂
▼ audaxilía »n d ad os aitaBaOát® lalare*
Que lo Obsoquia 1» MuhíoipaUdaá, 
3AEi*afia d I»«10‘29. La Camara de
M que han aHstido -varias aoademiCoB fran 
OMOs y otra» perBonalidade» Se P , 
«rk*tna í̂aaarBOS rebosante» ao
mata.
D e ta lle s
•anta y cómico
E L  T I O M IL L O N A R IO
• .-Pía'cioá. comentos, c;; 
Ha braxa sensaeionaiesobrae: Miia. Cí« 
c'#c, Le culpe. Bl fuago.
d e  la  v ic to r ia
fr a n c e s a  d e  V e r d u n
11 g6B«.IÍsi»o Joflr.,9se
w i - 4.  v « t o  «.n «1
k
................................
«jEjfHtsüoianoi - paaa ftudada en l^d», L«■ , ieSÉ'' iS i^ b o ;
I^PC/SICION
remia^t^n: ciada
e.'dMitda'iswk'y-'da'̂  ̂ .
do 1«« nkjerea marca»
:1SgÜ»LLDORA' ' ' - '
A . ■ ' ■ ‘ f a b r i c a  .
|jteiwaÓa'^«Íe L«rt®a.lB^  ̂ ■ • • , ■ PtTBRTO .' 2
Eepeoiallin«de8. Baldoisa imitactOa a nt||Diai«iii y «ios¿Ío« rumatne «Zócalos de relieve can 
patenta de invención t&ran variedad e» l<mstii)ii>î  «cera» y «ImaotmeaiTuberias de cemente
partanlsnit), baajta ,do eRtoÍGÍimo,|utta> 
en fío, de papeíitos y o tra i yerbes. En 
hiHttóéBivb
'eórtéá, exCeaivárnentd'lacfda. Avey^al" 
lo i efeott^dé la eói^esid Uegap al ctró 
la¿Ío del canal de la Mancha y  cesa de 
^ a  v«2 allí, ya que ho aquí, ese^rltó, 
que ya r a  pareóieade úd veto: de 
I Maura, no t
EieíRAS DE LA GUERRA
K rJa  de preámbulov idCS, referimos 
s i «eftor Maura. "
-'¿Lo recuerdan u|ted4W^;<^ai|do'''sé; 
planteó aquélla W|sit | s i  aateribr Go­
bierno de Roiihahtmes qde4 iÓ lugar i
la lennaelóo dbl flrahlno|s presiqidq
por el lefior Dato ¿cuál fuÓ la  aetílnd 
de Maura? A d a está aquello eñ la 
memoria ^e todq|: dop ̂ Antonio juz* 
gó deihouresog denigrante recibir el 
peder dq manos del conde. D ije aque­
llo de J á s :j^ d | d á s  ’cdiáfeSatiiii^ 
dirigió aquellas «ólebres, arroi^ntest 
irrespetuosas o Irreyere'ntes notas al 
rey; se fugó de Madrid; se retiró de la 
política; dljjo qpe di era monárquico, 
pero no dinástico; a los coU'
serradores que reconocieron la jefa' 
tura de Dato con elititulo de sldóneoi» 
en sentido deipectlvo... Imposible es, 
sin llenar muehas cuartillas de papel, 
consignar todo lo que el sefior Maura 
y  BUS amigos dijeron y  kan estado di* 
siendo mucho tiempo deepuds del 
«énde dé Rómánotics y  dé Daté; sobre
todo del primero ha dicho Maura lo blo“y  fuérte dé Deaumauut, la  batería 
más duro y  cruel que un hombre pd< de Daulanp, la obra de Thiaumont, las 
blieo puede decir do otro... ¿y del rey?.> ) canteras de Handremot y; otras posi* 
tampoco se anduvo por lás ramás don clones de la margen oriental del Mosaé
Antonio en sus alusiones al monarea. i" i.   
Pero ahora, por lo qué sé ve, las eo- 1 
sashan variado. E l seftor Maura ha t  
dopuesto;: Bu:^ctítud y  so ha vuelto |  
certái» «muy .coáés, sumamente cortés. |
Desdo que el ¡rey estuvo en Santan- |  ____
der donde, a la  traza, se almuerza o p i-1  riódiéo, hace irnos cuantos meses, leí 
paramente, dichó zea eon perdón dol 7 un comentario sobre la conducta biza 
sefior Daíb, qué allí uo alniórsó, se ha "  rr» de Mr. Melllon en la presente gne
beróicas, nacidééf del id^al ̂ ^e palpití 
en o l  pueblo de Francia, estrochamen 
■ té unrat) pdr ’ convictíonéá ftfihes,
Toé lesbros moTitéS dé bbh fe inqhé? 
branbsWe^^so éíD&el iüiiaa. denonadáí^de 
todüs té s  cíududanbs'franceses. LA^ 
négáéión colectiva, Itt eluctablé dehese 
pueblo que se irguió ante el ei f̂lb  ̂
destructor de los ejércitos topélíiales, 
revélase «ú la cart* de Meillon inspira­
da en anbeldé de redentión y  i dé paz 
que liegéB jiiposotros para ccrnsplidar 
la adm itédíól de esa resistenefa^lndes- 
trucfibldfbónde se estrellaron l|s  armas 
debeladpras del kaiser. , ,
P árraíiS  áf|isínios, dietarios por 
emociones yu^apuestasf:, dê jf valp r y  
ternura, de bérpjícidad yldo piíiSeridór- 
dia, dé bcATÚratlf <1® Umitrlá;hacia Iq 
inseusaíp^ suic^a^id® 1®* emperadores 
pugnaces, se íé fá  en la  ¡carta de Mr. 
MeÜlon, que en v las|tenebrosás guari­
das subterráneas sUefta con les delei­
tes de esta luz éegadorá, como el ena­
morado ausenté se entrega al sueño 
voluptuoso de los éncan|os cOdiéladós 
de su amante. '
Luis QAMBXOÑiaO.
■ i I n f é r ñ z n o io i i o o  g r á f i c a s  d o  l a  g u e r r a fniáo,v elogiando lasoberbio entuBiasmo de las ,. Bntatas, es difioil hacer d*8tm«onés. pues todas se ®on bravara.El batallón Nioslar, del
Marruooos e ís l que se apodero del fuerte 
de ©ouamont. En eLbiertC; enoontraron 
grén eántídad de armaé, jumMO»®»®»», eko- 
 ̂ tos de artifletlé y de ingemaríe; una de las 
I  torreoiUas blindadas da U 5 resistió admi- 
^ráWemente el bombardeo, para honra del 
I onerpo d$ Ingenieros francés, que la eons- 
l^truyó,
L a  o p ik id a  h o la n d o sa
, E l Tdegraafy^l H aniéim d
i  vigorosamente centra la '^**l^*_ *
en aeppelín. que volé sobre
eiéndo, segím esos periódicos, que buscaba
reconocer las fortificaciones alemanas.
Los periódicos, cuyo tono 
más fuerte contra Alemania, piden mayor
vieilanoia, por parte de sus aviones.
E l ep io n a je  a le m á n  en  S u iz a  
En Suiza se han hecho nuevas detencio­
nes de individuos, acusados de epionpe al 
Aa Almynftmft. [EjOttO OllOS 6l Xservicio de Alemania.
É l  g e n e r a l  M ag in ,
comaudaufé je f f  de Jas 
francesas que han rscupcraoo
C R O N I C A
Km (IHifld dattr MtHios
E n las columnas de eSte mismo pe
[ lA GD8RR4 Y “DOMJOill,,
iBn tal día hizo un año! exclamará el fiui&- 
rron incorregible, despertando de Una larga 
siesta no intarrémpida poista griterta:,de|̂ coro 
seundanáVe indiferente a| concierto dâ páñena- 
BOB con qua so «obsequiav el\refe®ido «pow».
El audaz Tenoriq> conitp« el|,pezresp̂  ̂ erUsa 
el revuelto mar ele los tifitapoí̂ .siguieñdoíla pla­
nicie o atravesando olas, coa tal impéÍT̂ que ni 
lá íltésenté oohfiagraoiónléhá réstadotawenina 
ni admiradores, rejuveneciendo épmo el| Adam 
de Esprbneeda ó ercataléptíeo de Eellamy, mo­
zo y fiiertetraaun sueño ê eienta. patmpo años.
¿Quién nb siente el pruHto de asinmápión te- 
noriesoipatltt en mbdio de lae mayores Desgra­
cias? Digido-el kronprinz,qUien;preseneiando el, 
aniquilamiento de su ejército en Verdún, no pu­
do por menos qua exclamar:
Mi «buen padre», empleó en esto, . ;
u entera lahaoienda mía... 
el* pué- I AI imoiarse el oonfiioto hidw quwn «eof̂ ó *A 
eigmente di&Iogoé entre un ciUioiller y otro «gor­
do» de Germania, señalando éste con el no iduy 
limpio índiee„la silueta de Bélgica eU un rós^ 
de Europa:
—-Este pueblo esta comprado.
—-De quér es neutral soy testigo.
—La neutrahdad,.te digo, i ;
que es solo un «papel mojado»..
(Si estos no son los versos de la célejbre apues­
ta, Zorrilla perdone la arbitraria ajdaptaci ,̂ 
vicio muy de moda en estos tiempos.)
L os géberale» francés e inglés Joffre y  Douglas-Haig, dsspués de visitar 
«Qh de las poblaciones tomadas a los alemanes.
:  ̂ (Ftt0 If^ormatión.)
mas
imVorísnte es Hurzinker, jefe de una ofiei- 
na de informes de S«int-G»ll, que propo 
íionaha a Alemania los datos necesarias pa­
ra la formación de tlistas negras». 
trado su domiciUe, se eneentraron en el de- 
í ««mentes comprome^^^^
También ha sid^detenido
Guando la oaida de Oomblcs. euentfjin que dijoi
fiirorbéli-la autoridad militar, en un acceso di 
co, viendo que los refiierzoa que 
bao por ninguna parte: i^ i
iHOUigt|n
vuelto muy eóvtós el ssfiov don Abto^ 1;:^^?; 
nip Maura.
SI éhandó éstuvó en el paíaele 4® Is 
Magdalena (Santander) fuá invitado e 
alsiorzar juntamente eon el conde de 
RemanoneS, con quien Maura eetá 
ahora a partir no pifión, ¿qué habla de 
hacer? Siquiera por cortesía aesptar 
el almuerso, que dicen fné reglo. i
Y  por gratitud al cutüsiasmo que es­
té  Tárén preclaro siente por nuestro li­
toral levantino, cxcepcionaUnente por 
Málaga, debemos proclamar lo$berois- 
mos que le arrancaron de su hogar pa­
ra sufrir la suerte de los defensores de 
su patria y  prodigarles lós auxilios efi­
caces de su ciencia.
Pero no solamente por gratitud y  i
Llamé a César, no me
y pues las puertas me menrsp 
en esta eoohma gaeTrfti 
responda el Oésar, no yoi
Pero la aventura m&s peregrina qitie |e b»»
_[strado en la presente gueria y que m&s Éré mh ___ ____ _̂______
fábibná bon el hermoso drama, ha sido lá deftn i nnneiados por el emperador Guillermo, porimt*n <1a Ina ftmivéiAvtAB. />.nnftitv̂ {ilÁ • t mr.. «n ,ai«: _ •__i tti_.a
definitivo do Is más importante opsraeién 
idsmana, luego de la tentativéeontra l^atis.s 
La prensa alemana, no juzga asi la vie- 
loria franoesa, ■ limitandase a deeir: sEn el 
írentO;pordeBt0 de Verdón, un ataque fran- 
•6s gana terreno hasta el frente de Douau- 
moBt,que está ardiendo. La luehaeonti- 
núa.t
X I A u e v o  u iin is tr o  d« P e n a io n e a  
E l ihinisterio de pensiones, en Inglaterra, 
áaaha de ser erea&:
Su'primer titulat es"® Hbnderson.
E l nepibramiento de H. Hendersen, so- 
:ha' »mo porrtad»# 
aprobado, ya ^ e  el 76 per 100 de los inte- 
Zises del ministerio pertenecen á la oíase 
obrera.
S u o o q s  y  a o r u é g o s  
ZiS nota de protesta dirigida per Alemania 
a Noruega es de un tono tan agresivo, que 
ha servido para que la esusa de Noruega 
aea defendida por toda la prensa sueca.
Los pénódioes suecos, incluso el más ger- 
manoEo, él «Senska Pablad», ao declara 
Sbiartamcnta contra Alaaáania.
L a  c e n s a r a  a le m a n a  
Es en un periódico alemán, en la Ti^»- 
fltsehé Bundiehau, donde leemos:
«Vanos discursos sensacionales han sido 
prohibidos por la censura alemana durante 
astas áltimas semanas. Entre ellos se pñe- | 
den eiiar los que han sido recientemente pro-
El Fresidéute de la BepúbUca y madama 
Foinéaré han invitado a la Misión a un al­
muerzo, en el que figuraban les Presidentes 
del Oonsejo, del Congreso y otras ilustres 
pérsenali^des. Por la tárde visitaron las 
fábricas da Bénault y de Citreen. También 
los enviados espáfioles hañ afrecido sus res­
petos al cardenal arzobispo de Psris, de 
igual modo que hicieron los intelectuales 
ttaneeses con el de Madrid euando vinieron 
a Bspafia.
m  duque de Alba ha entregado al alcalde 
dé lé .capital fi âneesa mil francos para, las 
asemaciones de guerra.
' T^ driegasión visitará el dta 27 el pala­
cio de Versallcs y asistirá al almuerzo con
de la policía de Harisan,  ̂ que 
gyundes relaciones con Hurzinker.
E l  éJShpréstito fr a n c é s
El empréstito frímeí* ¡tt,Todos los mtermédiario. -̂ e ^ « 8«ao» d
recibir las Busoripoiones, reoon^«n que es
enorme el número de suscriptores,
A esta hora, en el Banco de T^«neia. .a 




E l ahorro francés demuestra así su con­
fianza inquebrantable y su ^aoi^da volun­
tad de contribuir a la Defensa Nacional.
TEATRO CERVANTES
C O M P A t iA  A R É V A L O  -  L A G O S  
F ' U I M C I Ó I M  « © Y
La eesstdia en tres ectes y en presa da don Jacinto Bsnavente
La propia estimación
••pañol, priBipnero de los tentones, confaudido M,, BaUtarpor el mariscal Hindenburg y 
eon un francés. Mas da veinte meses tardaron ¿i «a* «i á l .
identificar su naeionahdad y dorante ese ̂ t ”  *»^®*»-*en
Bl precioso diálogo de les stñersa Alvarez QointereL O S  C H O R R O S  D E L
Raíaos y  Plateas sin  entradas . 
Butacas con en trad a ...................
O R O
P t a s .  1 2 ^ 0 0
»  2 ^ 0 0
Y  i l  despuéi lé dfrééléren é l  ánto*^: devota ̂ heñfl0S;dc4ifuo(Úr
móvil haata auá ancantrnsa áí év va  1  virtudes mprales reveladoras dé móvil Itasla que encontrase el^Bpyo |  aim» generosa; que hemos de exál î
propio, ¿acaso la eprtsaía no le • b lig a -1  también sus ideáles firmes, sus ah-
ha a aceptarlo, sobre todo si le aeem -1 nqgaciones, sus esfuerzos, sus liberali-
paftaba en «1 auto el «onde de Rem a- % ¿Édes y  su espíritu ecuánime para que
nones? Noblesff obliga... a Ser eortós. r| percuda eu el alma dq la colectividad
Y a  éh MaArhl, ha snbide do -|)unt;é I  española cuyas pasiones ^rsoñálés^é
la cortoBÍa do dou Antonio Manta. |  tan mezquino estado rodujeron esta
Cuando el eondé estuvo enfermo y | P**l®®til®'ll? *̂*ica, desprendidq.cm"del
entrado en convaleoenola y  pudo asis- ^
t i .  al C a ag M l.. an an a, a .  al aalía  1 cl<5n r e o g r íf io a r p o r  sa d eí« e racW n  
d « n ilo n .i ,  don Aótónlo Manta la* doctor M dflon a  Mdtaga-
uno de los que se iipfesararoa a vlsl- f  atraído por los encantos naturálcs de
tarle para cerciorarlo oxáctaméato dét |  esta tlen^á; alentado por sus échelos
estado de su salud, y  al algún indis- f altruistás, decidido por stis pirpiéctos 
cfoto quiso pormonoMB do Uv ytaita |  dentfficosé iu ^ jíád P  PP*" 6p s 1.nMbio- 
supo que todo ' se redujo a un' idmple  ̂ néá dé artista, rtafV áqm  t^  
acto de cortesía;.. {Y qué corté! se ha ¿ qUe jiáturaléza, cuya éspién^i|ié*¿^*' 
vuelto don Antonio Maura! encqntos op su tómá q ú M  ro*
También estuvo don Antonio en pa v  conserva con apaSÍouaiiié>
lacio, no 'una, sino varias
« a . n U 6 d . l  o.títa<;I.m., y  a..pn*> a .  f  abB n d ..ar las ogaedades ^  
haber hecho al rey una visita qno ;5 de las trincheras para venir a ÉSpafia 
ciólo» duró tres cuartos de hora, o |  y  edulcarar su ánimo con esta Ips leti- 
sea cnaronta y  claco minutos, al salir |  ficante, con este clima tibio y  éste nrP‘
: m ápérenné dé jásm ih^
A llá  éb las galéríaa éhtlbadas de la 
guerra, cuando no demandan sus des- 
velos las desventaros del combate; 
cuando llega a su término la residen
£ a  ol frouto ruasAÁé
* 1 Uu diario de Bumania, si Fíeioñil,
* '  blioa las siguientes lineas:
pu
tiempo pasó por las delieias del eanUTerioéu^
Aleínáma, que ya eufondrás nuestros leetores 
Nuestro oonoiudadano, al volver a ht patriaile 
don Juán... Selmonte, eon los belrnUos vacíos . , , ,
•uaí cerebros de germanófílos, relató su curiosa ' unos ofioiales alemanes, neenos pnijo
dÓKSUUr DE BELGigiÍE A MAU6A
odisea, diciendo, en,trf otras cosas:
Pasé a Alemania opulentô  
i^imcmas un persona  ̂anóni o } . 




de la viaita dijo a loa perlediataa q fo  
éata hábia sido de j^nra cortslia. Tréa 
cuarto! de hora do uprtasiá mauriata, 
lo cual ea algo máa que áno, o doa, o 
tres minutes, tiempo .mínimo o máxi­
mo empleado eo la que biso ál conde 
de RemanoneS en el palscje del Con­
greso cnsndo fuá a preguntarla: ¿Qué 
tal ao encuentra uited?
Si los ti«>mpoB cambian, ¿per qué no
cia física y  es preciso el reposo para
furestaurar él es erzo; cuando la noche 
enfría las fibras mUsentares dé los 
combatientes y  sus miembros m acera­
dos exigen la lexitud reparadora del 
sueño, Meillon experim éntala afioran-
ha de cambiar don Antonio Maura? |  za de M álaga, de los días venturosos 
Q uilo un día s ir  na eapartaao de gnar- f  P®®» disfrutó esta vida bella, 
d írropl., na Llon.go d .  •••>ae, |  lo n n e n t. y serena. anheU da como r y
Ariatarco da lance, nn Jnvenal de pa- victoria
compensa suprema para después de la
.oH Il^ n n « gw gio  eqlono d .l  m«nt« |  y a r lo s  fntimós sayos, rM U m a a  en 
Aventino; poro ted a  eso. ¿qué resulta- 1  M álaga, han^recíbldo una extensa, ca- 
do práctico le ha produoldo? Ninguno. |  riñosa y  emocionante curtá, firmada 
Porque den Eduardo Dato aa la dió $ en las trincheras, donde vertió el 4oc-
*' ' ' tor combatiente todps sus entusiasmoscon queso, contando con la com plici­
dad del señor Xonzáles Besada, del 
seftor Sánchez Guerra y  de etros sefte- 
ras. También se la dió con quese el 
conde de Romauones, quien, a pesar 
da uua de sus piernas, sabs andar li­
gero cuando le conviene.
. Y  don Antenie habrá dishe:
—Basta ya de mdeM, basta dees-
I y  esperanzas y  recuerdos qne enseflan 
I y  conmueven .porque manifiestan el vi- 
I gor de su espirita ante las legiones in- 
I vaseras y  la ternura dé su alm a consa- I grada a restafiar la ssmgre de la gne- 
rra. ■ ■ ■ ' ^
Tiene la carta párrafqs inténsamén- 
te conmovedores^; p áfralos que exal­
tan el sentimiento, patrio con palabraa
L a  v ié to r in  d e  V e r d u n  
L s brillante viotozia frameasa da Verdín 
hiprodneida enltsUauna rim pitiei•‘in* 
timea impresión. l  *
E l CorrUrs de eieribe: • ^
«La eaplóndida vieteria de los ^jérriidi 
franeasai agna las fiestas ds Beriih, «ala- 
bradas eon motivo de ios ioontoolmioniios 
de Dsbrendja. La vietoria da Vordnn y  la 
•foBsiva del Somme obligarán a loa alama- 
nos a Bostrátr fioriaa do otros soetoros y  se 
deben esperar tavorablos aonMontariai da 
asa importante vietoria franaais.*
La Idea NatíonaU oomoBta:
«Loa franeesoi han logrado aorj r̂ondér a 
les alomaies; en na día han obtenido lo qio 
alea olaalaáM aostó largos meaos da Insha 
y eanianárea do milloroa do viotims»- Bl 
ofoeto oiorto o inmediato do esa vietoria aará 
la obligación, para el oaamigo, da eonean- 
trar an ése punto roínorsos, empobréeioñdo 
lós otros frontes.f
También a la préasí británios la vioto- 
ria franpaia ingiero outniiastaa oommts-
rioi: .
Dalpaüiffilegtáph:
«Do todos los golpes destrnotoros qsi ha 
roeibide la vanidad militar oloníana, oste os 
•1 más terrible. Es oí mojor oorreotivodo lo 
do Bimania, ya qno haeo aooor para d  ono- 
migo un nuevo peligro fornádablo en el oes­
te Otro poco más de la óbraoomoniada 
diora por los fraaeesos y la idoa donna 
campaña invernal oa Bnniaaia habrá per­
dido sn atraetivo para Alomonia.a 
E l Vhail^ Orapkie:
«El magnífieo trinufo logmdo por los fren- 
eososanto Yerdna, oinna Bnova prueba do 
su gtnio militar y  do su onorgla iaagotn- 
ble.»
Del LomnyPoit:
«Lfivistarii df T iM m
á ñeros, so loS ha oneontmdé nn ihformepro- 
 ̂ oodonto deralto mando del éjéreito ds Trán- 
^ lUvonia, picUéndo sooprroB nfgontós y di- 
p siendo: «Los inmanos van ejereitándose en 
j  la guerra;, si laviotoria noes inmodidil más 
/ tardo será imposible »
¿  C oA vén  lo  • n t r é  oB reron 
1  frsunetses y  esp a& éles
i  La Oonfereneia general del trabajo de 
I  Francia, y la unión general do trqbojadoros 
- do España, han U e ^ o  a nn aonitdo, ras- 
peoto di la emigraoión de nuestros; obrnos 
al paisveoiao, regalando sus salados y ho­
ras do trabojo, y garantizando la libertad 
sindieal.
ápini Sfrita As Btiscsu  {(rikt d( la patrie
 ̂Avil AAx Belges se trouvBab en 
I  Espagne
L e Consnlat de Belgique á Málaga 
notts adresie la communlcatioa lui- 
vante:
En vertn de l'arrété loi dn 21 juillet 
Ip i6  et de Parrété Mlniitértal du 15 QCtobre 1916 les Belgas néa aprés la 
30 juin 1876 el avant le primer julltet 
1898 Bont tenns d* enveyer avaot le 15
EL FARO SÍBÜAIIRO
'i
M a rc e lo  do A lb e a r  
Marcelo do Albear, el üustro 
por Buenos Aires, ouyo  ̂ Silí-
la hermosas tradieiones de la J???
tiea y «iril de Eepúbliea
nombrado ministro de su país en Fta „
BXITO inmenso ¿«I boüisiBis drama 
hlsiorít:» en écloroa do
V í c t o r  i  Asaio S ^ i r d o u
r A . T F t l J L
: Temblón s.o ^xlíibs h«y éf.áma fon-* 
fástko
DON JUAN TENOaiO
desde las cinco do la taróla en
C IN E  P A S C U A L I N I
i  novembie 1 g ié  des buUetina dTnacrip 
Ambas entidades facilitarán eficazmente |  t;{oB dnement remplis au Conaulat de 
la labor de lostmbajadores; a onyé êfecto | Belgique le plus tapprochó de leur ré-
•stán organizándose las oportunas ofioinas 
italta qné aquéllos qnedeñ, al cumplir de - 
léiydnadoa requisitos, bajo la salvaguardia 
ifit ĵaneia, doblo proteooión y dsfensa de las 
ori^zaoioBos obreras españolas y franoe- 
sa'it;:,
Dnión general de Trabajadores doHs- 
se obliga a responder de las oóñdiéio- 
irofesieiiades y morales de los obreros 
qd| fáeiUto, y, por en parte, la Oonfedera- 
rióh general francesa aceptará y protegerá 
lá manó de obra española ea la nación ve- 
iiña.'
Las bases eenvonidas serán expuestas 
iw b  sn aprobación a una Jnnta de ambas 
mitídadss, y en sn día se presentarán a la 
laneién del Gobioño francés. Les obreros 
«ípaioles no tardarán, pues, on sontir les 
binefieios de tan importante eonvenio entre 
Éqpaña y Franeia.
L a  M i «ion e s p a ñ o la  e n  P a r ís
y La Misión española, a I! qñe se han
agregado los señores Altamira, AU y Forte 
y T ^ s ,  ha visitado el hospital do bi Aea-
demia, donde don Federioo Massón, aoom- 
pafiado de varios ¡lustres médieos franeeses, 
les dió la bienvenida El señor Altamira 
oontestó qne sus colegas y él experimenta­
ban la más profunda adiniración por el ce­
lo que les franoeses viene desplegando en 
predela
•Idonce.
Los Intéresiéi ponrront se procures 
cea bttlletins on les demaedant verba- 
isment on par éorlt á ce Consulat.
Hommes mariés nés aprés 1894 (do 
18 á 21 ano) •% célibáiairés nés aprés 
Je & }}m n Í 886{én 18 á 30 ans);
lis  seront convoqués an siége de ce 
Consulat qni leus fosa connaitre leuri 
obllgations.
Hommes mariés nés avant 1895 
(ayant pinado 21 ao») et céllbataires 
nés avant le primer Juillet 1886 (ayant 
plus de 30 ans):
Jnsqu'á ce que l'artété R o yal prévu 
á Partida 30 de l'anété-loi dn 21 ju i-  
■ llet 1916 en dispose düféremment, lis 
I n*ont p ai dtantre obligation qne celle 
1 de sTnscrire.
I L e  Cónsul de Belgique, M» GrUr 
miaux.
Bnreanx: Oficinas de los Ferroca- 
: rriles Snbnrbanos de Málaga (Statlon).
Honres: de 5 á 6 ii¿ . __
tigno Asilo de SanFornando, en NenUly, 
düiido rosíbioroa vivas exprssionss do Bim- 
patiis.
BIBLIOTECA PUBLICA
— nn LA —5odctad CcoB tnlci
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la {Constitnolón número 2.
 ̂ Abierta do once a tros do la tardo y do 
^ s i f t f  t  nofve dé la neeht.
Hace días publicamos la real orden 
dictada en 8 de Septiembre último por 
el ministerio de Marina sobre el em ­
pleo del arte de pesca conocido con el 
nombre de «Faro Submarino.»
Como el asunto encierra gran lnte« 
rés para Málaga, vamos a insertar hoy 
las disposiciones de fecha anterior qne 
se refieren al particular y  qua consti­
tuyen con la de 8 de Septiembre todo 
lo legislado en la  materia.
L a  que autorizó por primera vez el 
empleo del <Faro Submarino» es la  si- 
gniente:
«Exemo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre empleo y  reglam enta­
ción del arte de pesca denominado 
«Faro Submarino», y  estudiados los 
informes emitidos por todas las Jun­
tas de pesca de los distritos y  las pro­
vinciales y  especialmente los d eesa  
Dirección general y  Sección de Pesca 
de su Junta consultiva, S. M. el re y  
(Q. D. G  ) ha tenido a bien resolver:
1. * Se autoriza con carácter defini­
tivo el empieo del arte de pesca deno­
minado «Faro Submarino» en todas 
las provincias marítimas con excep­
ción del distrito ds San Javier.
2. ** No se permitirá que la  luz de 
gas acetileno empleada en estos artes, 
tenga una intensidad superior a ciento 
cincuenta bujías.
3. * No se perm itirá que las em bar- 
clones naveguen con la luz encendida. 
Se encenderá solamente en el lugar en 
qne se dediquen a la pesca y  sólo se 
podrá correr con la luz encendida a  
una distancia de sesenta metros a lre ­
dedor de la  embarcación fondeada.
4. * No se permitirá la pesca conI
éÍÉiÉÉIíÉí ÍÍIí ÍÉ
n ü n c a
PÁLIDO I
íV..*. .'-'V. ' /.í:">vV , 
_d^ i U* >«85í<̂;.-
fe a  paliid i^4 .|^ |^ l ifc lstro  a s  se & a l d e  p o b r e e a  d e  s a n g i ^  y  e l  tiaS á v i i l b l é
s í n t o m a  d e ^ b e á i l a *
f e a s  P I L D O R A S  P I N K  p a r a  P R R 8 0 N A S  P A L I D A S *  p u r i f i c a n  y  e n r i *  
q u e c e n  l a  s a n g r e ,  c o m b a t e n  I r i c t o r i o s a m e n t e  l a  a n e m i a  y  s o n  d e  r á p i d o  y  
s e g u r o  e f e c t o  e n  t o d a s  l a s  e n f e r m e d a d e s  q u e  t i e n e n  p o r  c a u s a '« l  e m p o b ]^ ii 
c i m i e n t o  d e  l a  s a n g r e  o  l a  c o n s u n c i ó n  d e L s i a l e m a  n e r v i o s o : a n e m i a ,  c l o r o s i s  
d e  l a s  j ó v e n e s ,  d e b i l i d a d  g e n e r a l ,  v e je s ?  p r e m á t ú r a » ; y n é u r á s f e n Í á i  d b lo í^ é  
d e  e s t ó m a g o ,  r e u m a t i s m o .
L a s  P I L D O R A S  P I N R  p a r á  P E R S O G A S  P Á L I D A S  e o n i  p & r  
l e n c i a ,  e l  r e c o n s t i t u y e n t e  d e  l a  s a n g r e  y  d e  l a s  f u e r z a s  n e ^ i o s a s . '^ o n  
s a l u t í f e r a s  p a r a  t o d o s  y  c o n v i e n e n  a  t o d a s  j a s  e d a d e s  y  t o d o s  l o s  i e ^ p m ^  
'^® *!aentos, .
Las Pildoras PiatK se fiallaii dejivéftl& en tedas las farweél^» a! «recia «asataa la cala» 2| 
seis cajas. Las cajas vendidas vco Escafta debea llevar eatteriori;^ate «na etls^étá Indicando que centi 









B m  B i'O 1 4 .—M A  Zf A # .
Oaaiia j  HerraMlaataa da todas ol«ni^ i  
lstoN«Qlmia&to da Famtorla, gateria i« B 
P an  tovoveoer al fúfilioo con preeios muy 
Vantuisos, m vendan Lotos de Batoti# de as' 
itoaltopaaatas f ‘4d aS, 8*7l, B‘5%10'8B,
f, S, 10‘90,18*90 7 10̂ 76 en adelanto haata i9.
Ba hiuto ovlMmito re7alo«.todaMslUttto. «fMNr  ̂
pae valar de 9S peaetaa.
BAUSAM0 OBIINTAL 
Callicida infalible: onraolón radical de ea- 
llea, ojos de g'alloa y dnreaaa de los pies.
De venta en drofueclas y tiendaa de ̂ nln* 
,0BUa.-..',g , .
. SI rey de loa eallioidas «BAlaamo Orieñtal*. 
ÍPerretond «El Llavero».—D. Femando Bo- 
l^gnea._______________  ..
Gádiz-Málafn^
G ra n  r e s ta n r a n t  u ;
A' j  t ie n d a  d e  v in e a
n  anévo Anteaip Lé|tos
Mkítiaíipaiíiaiía PúHíco <ms hg. , 
traillado graindes májeril*' «« bltdFvidib
y hs:jpf¿a}a)d‘o lo* pyectod. .
Continúan establacidos l®« eo!tt«*.bM9» r, i
G0R018AS
1̂ 08 n;iAa.«l^gan^c|e 7 modernas.» de 12 
f ' í a 35 pf^e^tas utu». ..  ̂ /
q^oliytjon, 92  LA  E S P E R A N Z A .
Aguate i» M orabalis
h »  ^ e j o r
i k .
w





Plasn de la ftoaetltnoldia, núna. l.T-MatfQaóe de le.Piltodega^^
M A L A G á '^ ^   ̂ /
No ea pttwlso ya reaarrlr al i^asdera.
en platino, oro de 18 qnllataa y plata, toda olaae de íey f’>,de5̂ ®̂- ** «^nal 
basta la de oonfeoeidn más esmerada y exquisito;' T . . “ í ’ ' '
Eata Gasa tiene eopioaa variedad de objeioa ardstiooe, P*» y;f®SSÍ<Hl.
ena elegantes aparadores son permanente Exposloidn de lo» trabajos qno lwae.  ̂ J 
Esto Casa ofrece, ventajOBamonte para lostoémpíaderes, Ito mejarertoareab-^ 
el Hamo áeBeloJeria, garanttaattdo toda compostura, por diflak lea que «ep^en rsid^dl'
de MARGA, repetielonas, cronómetros y eronégrafos. ' \  ' " ¿........................  ... ■
\v, í
J^qaés (U la Pánica, núm, Ig 3, Plasa da la QonaMtaféik'li^ t
Joyería de M IHliCI b b ü ib . I- b
~  MA L A G A f AíTí
¡ P RGP I ET A R1 Og rACABÓ EL GASTO IJÍU TA  DE AGUA
cc|A':^^^actltud-
S E
El novísimo R egul^-
■'y. ■■' : . r-;/■•
dor MIRANDA (paten-
luz s. la  iáora en que los sardinales ka- 
sus caladas de prim a y  albUi 
o. Se guardará una distancia de 
quinientos metros de les artes ¿jos y  
de los fondeados, con antelación a  la> 
negada de las embarcaciones que so 
dediquen a esta clase de pesca.
£ n  las inmediaciones de lasaln 
m adrabas, no se perm itirá pescara  
menos distancia de la que previene el 
articulo 14 de su Reglamento.
7 * En la época reglam enl___
calam ento de las almadrabas» queda 
proüíbíqoel empleo del a rte  denoml^
 ̂ no a los regimiento de h o n m $ , demo&; 
 ̂ trando así que prefiere casi lina nueva
fio de Austria,
L a  linea que tienen actualmente los 
austriacDS y  quetinc en un solo siste- 
Pi Nordeste de Obriza y de Altipia- 
no de Conen, allendp el Vallonc y háSr 
 ̂ ta  el m ar, cerca de Ifíonfalcone, tiene
rfnnrt» Á Rustfiacos grandísimo precío
p ca reglam entaria del de cubrir a un tiempo las comunicacio­
nes hacia Lubiana como aquellas que 
van hacia Trieste,, y  por ser suficlen- 
c ias  rí#» &i»,r«': demente breves y, por esto, m ásfác ik
B uelva v  •álff ̂ círas, Cádiz y mente defendibles. Por otra parte la
poses^n de las posiciones sobre las 
cuales se baten ahora Ibs aústt;o-ht|ngA' 
ros, proporclpnaría a lps''ífáíláncs U^ 
respiro para maniobrar^ espebiálMén'- 
t.e sobre las alturas de; la  ribéra iz­
quierda dél Isoúzb'q'uéTá.de Góriziá 
hasta cerca de Tolmiho. : ^
Estás razones son lás áe'jPS vigdrP’ 
sos esfuerzos de los italianos para p ro­
seguir y  las de ía desesperada r e ^ ?  
tencia dé los austriacoS á  quienes sti 
Estado Mayot: ba obljgadp . a dejatSé 
m orir aútes que llegar a cédéf; prdteo 
que no ha evitado que ha^aii ¿echo 
los italianos en dos días dé_â qQÍÓn máS 
5 euatrn ‘ r  k X .
Pero 16 4tte debe ser puástd' de fe líi-
■ V ■ ......  ■ - I 'l'i-C ""|il |"|..MI!:
' ; v, . ■
^̂ iná.' Dplorelii;. Gdinez i^ou
‘ r  - ~  ■ Jhau  Í?oy y  •®4ow
Invasión rum ana con perjuicio de Hun-, i,if|tvA»dte 's
eria , a a n a  faTasión italiana coa da- f  ■ * í( ,i,x ti,M ? lÉ »  |i«WSkWi»d>a«B
a.'hfadyid^ .dbn^gb^etíáfi'Ell^^ 
rá y  lu  hijo don Juan JIrlaleu dejl Pi» 
no, y  don Quirico Lépeá»
n ad o  «Faro Submarino» cul?,a provin-
d rán  provinciales propon-
^  ^ p o rio rid a d  y  para sus pro* 
.;ias respectivamente, la regiamen- 
Lición a que hayan de someterse el 
em pleo ae estos artes, así como los l í ­
m ites eiji que debe efectuársela  pesca 
y  laS dimensiones de las mallas que se 
empleen.
L oq u e  dé real orden digo a V E. 
p a ra  su conocimiento y  fines corres­
pondientes.—Dios guarde a V. £ . m u­
chos afios.
Madrid 9 d« Marzo de 1909.-/o«<í
jP errdn d ix ,
El
:!------ ^ d r ^ e ^ c i o n  y  Pesca Marítima.» f
í Díciaoa la precedente r:eal orden
coa cas áct^ j general, se fijaron para 
su^aplKajsj^jj en Málaga estas .reglas:
- \''isto ü?l, resultado que ofrecé ql.acta 
de la sesión celebrada por la ju á tá  de
v o y  que lo^ha comprendido la jprensa 
¿xáctitud r és que en" tan’fo é!
Pesca de ia provincia marítima de 
laga, para reglam entar el empléo del-
rusa coii
geheral Cadorna persigue su particu­
lar objetivo táctico y e s tra t^ ic o , re ­
tiene sobré el frente*-ítajlláno Unu gran 
cantldad^de tropas enemigas, descar­
gando sobre éste medio a rusos y  ru ­
inado «Faro Subasiarino»^. ’ manp^^ quienestíenqní» su vez un áspe- 
S. M. el rey  (Q. D. G.) de acuerdo con ro  deber que cumplir. Víena quisiera 
lo informado por la citada Jun ta pro- a toda costa—después de da-caída de
v iudal, se ha dignado resolver, que Gorizia—impedir que le tocase la mis­
m a suerte a Triqste. Los m agyares pue­
den ;gritarvlp q ^ g u s té f í  pero Trieste 
tiene para la m bnarqüía mucho más 
valor que la Transilvanía. Sin contar 
que también a A ^m aniaf no mimos 
que a  Austria* le in g resa  Impedir que 
é ñejueía  sér it
en provincia de Málaga .la pesca 
con «Faro Submarino^ además de su • 
jetarse % las condiciones prevenidas 
eu la Tííal orden de 9 de Marzp, se 
efectuav a a una d iatanciade dos m i­
llas y media de la costa, excepto en 
los sitias donde no haya, o sea desde^ 
«Punta Negra» hasta «Torre Blanca» 
por jsonienfe f  desde «Torre delMar» 
h a d a  Le v ante, pues en estas partes de 
costa, ia pesca con este ajrte fte cfec- „ 
tuará  a cualquier distancia.
Lo que de real orden, comunicada 
por el ís*. Ministro del ramo, digo a  
V. S. para su conocimiento y  demás 
fimís.
Dios íruarde a V. S. muchos años.
Madrid 21 de Julio de 1909.—El Di­
rector genera' de Navegación y  Pei^ca 
Marítima, R»níZtoZuarec«.
Dir«tctor local de N av e^ c ió p  y 
Comandante de ia provincia mktítíma 
de M álaga* '
Correspondiendo a  lá ju n ta  provin­
cia' de pesca propoRSír la reglam enta­
ción dei c ííado . afee de pesca, .creemos 
qué dietho organismo podiá ¿ifluir efi­
cazmente en la-résdiucíóii dei proble­
ma que tanto preocupa en la actuali­
dad a las clases interesadas de núes? 
tro  lítoris.J.
Seire ei aniso it TH»te
Roma. ;
. Los más autorizados diarios de R u ­
sia, desde el J2«fc7»,a la B ir je v if i  V iedo  
n o s ti  y a !a Vetch&rná ü r e m a , rinóeá 
nu  homenaje a la cooperación de ius 
italianos', que por ella entretiene so^ 
bre ei frente del Isonzo grandes con­
tingentes de tropas austríacas, ponien­
do al general Danckl en la necesidad 
de pedir refuerzos para sostener el ím ­
petu de las tropas italianas en vez de 
estar en libertad de mandarlas a Ga* 
lizia y  a Hungría.
También en Albania fipnen las tro ­
pas italianas empeñadas importantes 
fuerzas enemigas, constituyendo la 
extrem a ala izquierda de Iqs ejéicitos 
dé las potencias aliadas en la penínsu­
la balkánica.
, E l elogio de ia prensa rusa está bien 
imerecido. El mando austríaco lucha 
déseaperadamente controlas posicio- 
,ncs italianas y  no ahorra ni hombres 
ni i medios para contener el ávaiiee. 
'A ustria hace cuestión de vida o m uer­
te disputar a Italia el paso hacía Tric:^- 
te, Ett pulmón marítimo, y hacia Lu­
biana su centro estratégico. Los m ág- 
yares, desde Karolyi, chillan cuanto 
pueden porc^ue se nanden a Trapsilv;^- 
nia. E l mando supremo, formado en 
su m ayor parte de austríacos y  sujeto 
al partido dé la Corte, no presta de­
masiado oído al desesperado llama­
miento j  emplea sobre el frenth itália- '
i
Trieste Italiana. No es, en
efecto, un misterio para nadie que Ale­
mania ha m iéa^'^ sIérSpré a Trieste 
como a su futura presa y  desde el mo­
mento que^ Austria-Hungría no era 
m is ya q u e la  larga mano ’ (Té'Áleígá: 
nia, ésta, ha considerado siaiqpre que 
salvando ía monarquía de los Habs- 
burgos se salva a" si tqísma., Se expli­
ca, por consiguiente, muy bién que;eji 
mandq a lc m ^  h^ya aaí¿Tadb ai mán- 
do aúSfriácoia défenl^r aToda costa el
tan  encarnizada; pito'o lois patriñtas'de 
Italia tiene la seguridad de poder des* 
pedazar la tal resistencia. ; r v 
Ei l^eaeral Ca:d6rna; ipspirA, p todo 
país lá tuás illm i^da conÍiánzs^| í  
dos saben que pueden ¿á fe r cuentas 
sobi*6 un jefe de pfimqr orden y .pp|* 
otra parte esta guéfra  na oíéátruido j a  
leyenda de qüe íos soldados ItadiUhofe 
no eran otra cosa que uhbá menidíolínw i 
ta s . Han tocado harto bien ya y  a 
cuenta del enemigo, tanto que los aus­
tríacos seguardan xnuy bien de f  epatír 
la  acQstuinhgad%‘6«.ft<4^.'< F a ra  entre­
tenerles en.el camino de Trieste hfigeq 
falta grandes contingentes dé hombres 
que se los.retrae (lé otro§frentes;, petó 
aun siéhdd las cosas así;Tifesdé ahqta 
sé cmhpf'eádé que ía; ¿Mpaa palabra» 
después de áspefois coÉméaitáS; j iá h rá  
de ser dicha por los aliados, por la 
sencilla razón que jsu, superioridad hti- 
mérica y militar es ya a todos visible, 
y ÍPdój lo más ,,q^,§\pnede^ ocurrir, es 
que los AUjstro-álemiíinés ,vj?ndáh . cár^ 
lá píé|. E lce rco  .eúT6W  A,n?tría- 
Hungríá s é v a  é^ íécháM o ,cádá vez 
más. Se necesitará, todavía tiempo, se 
precisará adétnás víctlmas;pero lo iue- 
vitabíe no púédé ser evitado^ T a le s  la 
confianza que sostiene a todosclos ita­
lianos, quienes, según la  miente de los 
austro alemanes, deberían haberse 
cppsadp antes de pasados los dos pri­
meros meses de guerra.
Di SOCiEDÁD
En el expreao de la maftana regfé- 
■avon de Madrid^ el teniente coronel ' 
del regimiento de Borbón, don Arturo 
Alvaree Ponto y  lu  diatinguida ei-
pow.
En el eoirreo general regresaron iSé 
Sevilla, don Juan liíéreló y  lefiora.
De Tillaharta, la lefiora de j^on 
Laureano del Céstillo y  i d  bella adtín- i
El dia 3 del próximo mea de Ro* 
viembre, ae celebrar» eh Salamanci|Ia 
boda de la bella aeftoritá Piedad Ma% 
dueño, coa el joven abogada don José 
Gutiérrez Sixto. * - • -
Con dicho motivo ayer tarde mar* 
charca a dicha capital, don JoiifGut|é« 
rrez de la V ega, lu  distinguida espesa 
y  el futuro contrayente. ; - i J.
Para unirse a eatea v|alsiot i id ié  
ayer de Granada, el eatimado joven 
don Binilio Gutiérrez S ixto. '
«
E n  la patro^mla de la V ictoria  ae ha 
alebrado la boda da labplla  sqfiq||L'ta 
«abal Ojeda Snáree, hija ,do; pdeibr* 
querido amigO> dbn Ménucí ̂ i d a  P a ­
checo, con 'el apreoiable joven! dbn 
Emilio Chacón N ijigafnii 
l^aeron amadrina dóa pcq e l p a ^  db 
hi desposadít^ y  íu *  Id^'^tRsttngulm' ae-* 
ñora doña María Nogales SevfiSta dW 
Chacón, túádró del tufrib:'
A ctúam if de.  ̂im tíg d r  qiém^fRafSel 
GbnéáleZ'Baréy, don José de^ksfthiza 
Séiimero, d<hi^Ilidl*o R.bS'.PéplÉ^'don 
F ran< ^ «doO jhdaS# ez.‘* 'V :n ''W ; , 
L a novia luélé ricor ata
q k é f e a r z ^ l l ^ i r ^
coromoqi^ n ^ e r o i a j  d 
cnrrpnplo'.
■ '‘•■ LOi'hu^otr 
acamoayijaéufd
üná finca’ dé'c&‘fi|ííf^%'héíliiVadb
A é ih y o
' - - ). »fÍ ), -ij, ,
X j^adsBlfinfi» itsQ^iofada-i^ oSte,' doií 
Francisco de A sís Troyabo. ̂ «yEspafta 
y  su dfstliigi;dda£^«spolai.difi:a Maris 
misa,JPerajtaJBedo^t.-f - - -  .jy
% ' v e n íip  d i ; c o p o q l ^ q  
hombre „,4e ,.n ^ o ííg it .i  dpp'. ^Rtonio 
P aieu al Ceijci ■ s
Éh ia'’|^artoquÍa iei- ^'agyarlp'
•ido impuestiB la.s/agaai 'b^ñtij 
a un ..precioso hiño,' hijo dé 
partfóúfárám %6 ddn Fernando Laffo- 
[ re y  de su dlttinguidá «sposá^ d ^ a  
r Carmen Jiménez..' . ■ /.
I La,nUm'éfoÉíá cqncurVeuélk'füé^óldil
 ̂ qtdádáesbléndidámeñté» ‘ . .é ■' . - «.j. ;n. 1, ■ ,
I ’ ' #  1 í .
I ,  En ja  iglesia pari^qqpial , d e l i l ^ r -  
 ̂ ■ fY?Í»ií á;.lai t f ¿ | J q  1»
tariqt.pljiqto áqJa^^emA.iflF 
les pav|L .̂ei próxim o «ulacei matrlma^ 
nlah 4 P'lá;beUe|Hdie»Ítfí^ : Cor-^
té« Salido, con el distln^uidd^joven 
don^Buie*R.eyes Rule, «querido amigo
nuestro. j/í
A l  acto asiatienron coifi‘O tústÍ¿élpor 
novio, jo^^'éftpreaVtí’otf PáMl 
cual, Mjret, dop É p r l ^  T?P«LMér%.
pp.y dop Manppl ;R#y9i,. pqr la,dq 
Ja novia don Manuel dób
Antonio Marin y  don Francisco Goof 
zález OioTsdo. . ; . i
boda verificará en ‘.Bl^mea dq 
NQviéfnbré'' próZiimi^L * .̂ 1»' J  . ifi tr
•n tre S im io B to
D fiU cionfi
Ipara 1*  m oqii.
' ’ ' / 
Especial
PevB
tado), resuelve el pro­
blema: ahofrá dinero,
Y ro, de. ‘l itro s , que "se, „de*■" - Jr'
*" t\<v I o .)v /txirAsee.
Representante general  ̂Den José Montesinos, ViUanueva, 4$,í
cipal, izquierda, M ADRID ;'’
i¿ GARRILLO Y
 ̂ á t í ? '
Á b e n o s
R A N  A © A
j Á
y  pn m er& s m atén as.*
p ara  la  siem b ra, c o a  .
D e p á l ^  e a
!! JRSra U fe m o s  y  proolos,
> DtKPQSiTO’GaifVilAL «j. 
BARO Pll^O i 4 ,̂  MADRID
^ G P O S lV ^ B irM  ALAVA) -
é r . ,
¿teiglrsedmi::BI
tVfltHBIGI II Y 13. W '
r t
Ésréilitote 7 csitoir
’ a i.T w to iw it:/ -;
m  orseiante el 3.a;í«Sil‘1^> ij 
tíei, swle P ll .  pénese If-fid i
' B í - , ' , -
r EL La A r I B E R E  y  , P J l1 ^ C '1 Í A L ''''
-Rla&één al por mayor 7
 ̂ aA N T A  M A R IA , I R '  — M A ^ G A
keirraai|íqntas, aeeres, «h&paa úji zinc y jétí.a^ialasaihres, si
S«Mi»ihii'0—Msirlée' ■ ’
«-•San ÜirWúo.. 
S«itta.~L«.fi'sSle dé’.Joiei'í|&SM̂ paVa"li«y.--̂ lBCVban Agtuiüĵ j-
E stac ió n  M eteertoll^ea^i; ;u -
a é n á b ü t t t t e  de^M álage
' .AlturaléurQ^é'titf<iCre9^
* M ^ e  d^'dto’-á&lcí- S4*4. ’ '‘ Íq^^misiho' ÚÍ«‘T6*0
¡desi húmedo, i m  ' '' ‘" í
Dlreeeldn d(dvtenMiitMi>:>Gó  ̂ ^̂ ;vl
AaeeBómetmí-*4toos»ebdtottmr« -̂Btq. 
litado del cielos deeeejeie'v > ' ' >
Idem de I» mez»ortosddi v. i  ̂. u' - ^;
.-..v.,,.- .-v.-
álaterie df. «esltte 
fiei« kejaldlíú,'iérnilhÉtítL, elavVxén, cementes, ete.» eto.
V7í|-
ÉL C A N D A D O
A lm a c é n  de:Feim eter£a:;al
, , ^ . u  p  u  i p , .. . q i p  ,,,,, .8,ó,^,^í«!s:■iíJ'ÜAR GOMSlrlOARGIAf m '
.;Toni|dfil 
r^Oifaimpaé.dodiiqrtto. ̂
I  estañadas,«laúón, cobra y alpaca.---<17uLberWdmhj'orfof fdoimr^ eidiaño'.—B  
i  h á s  «pitos todos^^üos.-^Bañeras y  aéticulbiS'dB ea fltéN ^ ien te .-^ H e lad o ra  
i  y  i% fH j|e :m d< ^ ^ C r th a s  y  ch ap a»
P a s e ó  á é  l o É  « s M í a
.  ̂ ‘ «So coitatrnyea armaduras,
M iaicb i;»  ‘
áepqs! tos, putnitonf y  toda class
f.' í,.í'.. {; '.Mt í uóí ' .
 ̂S e  vende a pre(dins l»|oK  poleas, migsiNÉ|dniiii vóéaitoss ptm udus o tiad#  
áq*dé aÍerro’''fdhdMo>/n^ .g-’í u . ; /
L A V A C S D I .  x.ivm p& W M “lee etosréb s'igu4»ñ!{W;i...H;g«̂ <<-1 j'toDN.r.i) 
Aalveder■ ̂ ^úzdiéz
Jergi AleáúMéSi MáiatoU M élid l Reiírí- 
guex, Saivadbf'-^sdrtoLtthiáni'SlílVader 
PeMb^ermf;FfalA'éi»itoCi6p«á^i1l&del, 
Aqt'eb^ Bééraveo, Manuel Aran-
de Lexane, lu«n A.î nÛ .r 
tíie Pérsáú'déá'
C«íiíf..,' , , „■#
.ti, , 5 r''i K  ■..(
D«sáe Ip c«piL«ü{ «8 tras- '
ladadve «j p ^ ,
seLuVi fi«r>aií)S'». í<. J  :?
regimiente B^r ojj, 7
Garda. x ' y ' " ' I
is.ljreliliíij^ A :''' ^
syi^/<^úíé»»j«uíf’eé ló ^ '( 
'''mino ..
K : f¡'' -ül' .v!
CAMlSERtlA, J. GARCaiW i^iaW
■ .» • • \ r i p B T .  de pai t o,
\ñ
VJIÍO.S5Dfiütspélt̂ ctodliiafé pédetae'éÉ.̂ é0dlhO8¿de platich» pe igfgn 
'  '.LíUIES o ÜHqSNP
r;,:̂
d e  S a E B 'd e ^ C ^ a r lo i^EareeetedopoTlasjBiélMces.delaijí/jmOvíiarteidfeímundolléílwW  ̂ , 
fieai ayuda á la$ diseatíoue$í y  abré el apetite, o(toandoiasuoiéétiáKate.i'<4
Ueguida chentei» que ;an- 
dan'per ahí unos eto^lea- 
d«« dierando; 80Í3Í ád la 
TINTORERIA FRANGE!- 
S A yre e e g e a  .lea toébljiii 
que tíeiô an pare; lé  múms. 
'Ir TiDtw#¿it.1l!?rán  ̂
oéea n» tiene ecituaábre' dé mandar re^ 
cejar trabaje » doae|oi}ie|seJe avieamee 
para que no séan serprendidoe por .estas 
matos artes.'  ̂  ̂ ■
Exigir Biamprp> les reeíbe» de hab<yr 
eétregadé sttmpxendte een nasstrai ótar* 
ea registrada.EL GALLO'. Ne eividar Iqs 
a é f ite ,Terr}|ée^A‘7 '7 39» Baquina a la  
Plaza de las BitdnutSi;
'|Raspid»elf Cí-^wébaeiópr, d»,...í%ipur<|za
. . .; o-' ?•,)' • cir i
íiv -,, .
un* circular dq,|itó.|ií!Piaj§ A ||
|,/í> :■;/ir. i ..........................
eldofor de estónriago, dispepsia, las ̂ aeedias, vómica. M 
Jdiafffias eppiñps y ̂ dpltes que, á veces, tííéátéñcan¡ddd 
difataoión Y dlGem' tíef eStámage, etc. Es y ¿J, v?nta «n las principales fermacias del munao y en Serránd/''30í' WAftRI&tíi-.:. desde, donde se remiten folleíofiqíluwMSs P'líSttfM .'




,¿ÍÍ.V̂ /i - Vij.i j m
íeé';«éÚ9ébü^af'- dé^dlÉi: ‘"‘íé ■ íegUBdáí ,y
jfiltéx Méraidbv'péra'^fa 
^•■-'Aíníé;.' =•" . '' 'A) h  :
!Ón,'a ’.BAlbiiía -'S!t¡ió.sHé/yiitó  ̂1 /':ih;i¿u#y© j^rbitria' ea.M«c'¿árá; a 
í‘»íífttyl'««^Tr?éféfc'':''' b|rfí;4p^.|l&‘'d »  I  de
•;k|fé;.ba publicado. uñél ‘' lréiL’o * ^ ¿ ^ l - •
^é.'Femante rea«hitm!>ia£dl»iee ' . .




tableeidaa ea lee puertos. »ĵ 'J
Bu ella se dispone qTfmghlMMP't®
’r.í ’J:, -V ,í̂ m h
: p^3Ti^ffíí77i=’r;y c .̂ •
M if te s  «  d t  p a a t o  i U a i ,
ÉííIfTrí í V' ,(í*0« XlZLÉ»i{Ai)'i|D,
..........Máítaá 30 19ie=
Cádiz*— Hí>y Z4 ÍÍ6 «»t» pvsrW. ftcr& 
p««»j«ro»p*^ ¿̂i N«^:Y«!k. g«b*iiR 5 V«- lawuz, Qô I;0npiii4j|s ée tâ sa
®*‘*'*/48» y piroáactoa a&dalQóss, «l trcs- 
•í'SitUao «M(iiAB!aj'ifat]»j ‘ ■ ¡''•'"r : ; ;
TamMóa wrpó paira BiíM«losa tm‘vii* 
k Io«' '^«ríiíb^oif aibl®'’ 
Táfláá «ñ Cailáárisi'á baído bn<]tLt jKjriâe êjlayabajeai! tenaiaigs dé'eat̂  g«m«áie, pfoc9á«at«°̂  3« FaTáándS’ Poo.
■. :,.,S.VT ,QjJ,
F r o b i e M j k g
i t  Cri^zztt lr«cibíd||f^:ir^||^;Ki a«í^lr G &*» r«cibíó£' f^í |;",já«.., 
ana GaiB âióa de berxne>'as qoe faé á en- a 
tf«g»rl« ífdOTéftfsícr«d^dWfÍ»v-'^^"^ -' - 
' ' LttBge
*63ucisB|t «cí píreblimí, áet«í^ttiKaíá la■ «Qbíá«'díín']p'ir|í'̂ ^̂ ^̂ ^
, Kí Go)É>!a|áí’9¿'*dcap̂ ^̂  ̂ ^I^Pile,
y'jianttbíáa, dif/.S^día’̂ yá' |Í£l'' îiplílh,;, *síi- 
mánde qua tírga íís ilv e í áne; y etrf,
Íirá,:'y «tpeba Ib éíréikiBift
eaiiáegaíií' «í li^tifaiii«Rté 'ia'^la'4 
tk  p m isa  la tiralación dal p^ésil 
Gesfiesa qqe «I pnámbaio dal ,^ 




Siiilde¿i.-^H«n Mágad» al cétá de De- 
Sana el duque d« Tarifa^ él pirincipé dé 
Faa(e»berg, embajader de áustria, du* 
que de la Sea de Urgel; y eiiree erietóer^- 
tas, para asistir a una cacería de rasas 
Biayores. , . ■
Se utilizará» «gcapetas/rí:i.tiq^y ikiiiaé
C<ícer*f v-r̂ íá -..piap*:ĵ .peî -c#tf *
móvil cen diracoíóu a ^ií^oa, el‘mfa de 
lo»rlfermiiáas('doii'i Miiquiadéa'>A^ar<*z, 
■oempañade d9\yarie8';a'i)aíígqe.;'''
Ccmíauxa íá”««sióM a la Üórib^babifual,pr»sidi«udeí:G&r̂ íaPriáb̂ ¿,';,
Jiménfí Rj«i2
«e '■
■ e n lr ^ d p iá ,é ^ P l í 4.!'- f :, ■ -
’■  ̂ -paraaembí^íf que kan de en-
..qní,lai.ureacáóa i ,tí«l, ousfpó ’de 
daaeeiroe primaria», rtfaraaa dei GóiUge 
pena), Ley del jurade, ifoliiaaaqiáa de f|| 
moneda, peüeíav earreteía* Y tPóvisióa 
da la» líb«a* tffeayisrias.
' l«8pa®IÍk»'á'«*'Éar0pa s« d%s«ií 
"'ikftídó'*pd«m'ei aatayues laar!) 
laji Inerraé éu)bkiáló .̂6'. '
;'. lie  díaaifiíéiá» dé -Yaríj
..dkpttestóé'y'’ tá'rtíiiié qa9 S9''deb‘é
Si el G^bferulaettiátud tlak^ifó] 
ñas, debe merohcrae.
BatlóahL» labor del Gabierfie 
preba, y ye me permito invitarlo £ 
caiiiídp ■'■ ''
■ l^Wa¡i'Vdéed%' Itf ’ níÉyeHav tj! 
Termina Bullóu abeg«inád.por )i
' ^ f e M í « p ! Í ; '  i- ' - )
Xa contesta u^ana,  ̂do |« óom 
dafandíeé^ Jla,,|iilVW5.i^6AÍi»  ̂ q
jpraeeqtféé eOe.preyéetet c^n; finqa 
eempiete, :■ ."
' Rscfíflóa Bailón, inÉtetiande fn
supuesta garminéáUl aspañoía, 
renta qua reaL
Los hechos no tardarán en demostrar 
qu€ los destinos d« Francia y Sspsña es» 
táá Invsnoib^emssí® «nidos.
V "  -■■'-■.Oficial
Al norte da Sísama, «u«sí?bs Irepas se 
apedéfaron de un sístama do trincheras 
"Sitói*das hacia-el »éPe*8íe-.,á&:.S»ilíy.
, í t08 vamos apreximand© a dicha pe- 
bkilódi
Al sur d* Somm# Si í-óAísiíé® bam- 
bardees.
Bi enemiga legró penetrar en fiiemett"*
tes de nuestra trinchera de la linea áei
kísirt'B de MMssoaette, peaiende pie en 
las orgeauaciOESá dó la SraB|5, pese luó 
rechazado, con grandes póráídcd.
S¿i ai Moca sa sestiené eacáruíiada 
lueb*̂ , pdncípalManta en Deusumcnt. ;
Loe alemanes lanzeren numerosas 
bambas sobre Haims, causando víctimas 
ea la pobUñíón civilj
D e  X a o n d r e #
■'■ .Oficial
D »  L o n d r e s
: P Í t íS lC M E n o S
«TheTímee» anuncia quelel número 
de prisioneros' eapturadoa p|or ie i  ru- 
m anet desde el eomieazo d# la guerra f  
se elevá,já .2q.pop,,|^.^§u ado­
lescentes y  hombres de "más d e $ o ^  
aSoi, mal vestidos y  alimentados.
r b s i s t e ;n g i a  I
La prensa húngara cree que la ro- 
slitencla de los rumanos será obstina- §  
disima.
N O T A ^
Dicen a «The Times» que la nota  ̂
enviada por Alem ania a Noruega no 
tiene el carácter de ultimátum.
E l Crobierao no le ha contestado
Ante eljttzgaá© á© T íüí’jícx as Instruyo 
sumarlo per ¿iap«K'@ y ksloass a Fían-
aun.
Hornos tomado otra trinchera alemaná
hay qu» reielvor «i prebloma ;  a! norooSí» do L«s ^ K*»ii,apáttQ
m értonseñoasa. ^  I  E «  ®l mi© do k  Unsa^hay bembardoo
'GeBakra e l proskpuosto do AíiiÉdé', .fér thátuOi 
loquo oentionO •* .kj,  ̂ n«—-jné y por lo qoo W  m % ,  y 
aludo:» la aproxtmación do-Fcitugái,
rías partidas quo 
dinario.
se
 ̂ R óanud^é la sm íÓo; continúa ol da- 
f  bato do los t^rroearriloa 'osiMlégiues:,.'’'' 
'}JQ-<"̂ ‘r . f  /  ApruábaBEó, relactados núovamfiíOj
ne8 .w iícn ie8 .d* iiaeM 3, ■









«•• >  aiemanosy i^
'l.kjaorra'..
Ltf' eoncurrehoííí^!
B aria .,. .i-.,,]
Daclaró abiorte^ol 
oÓBSul inglés.
Luego comenzó la véqta do las l|bor«8 
•xpaostas; f,i>̂  '  ̂ > '
A las eioim Inryioroili *ún te la l fiño> 
ritas. ■ .
Después sa varifioó un ooéeiarto;; tar- 
aiinando la fiesta con la rifaút'obiates y 
laboras. .
La rsqaudación ha sido muy crecida.
*« w-ai - Lo núsmosucodé roipécto
f  ”  » ®*!*̂ nlos udicíani^^ ; ' ;
Quadá sprebéÚb éi proyecto; y sé niino 
a debakql.^eródito da 20.00# perntié: para 
gastos de la Bzpcslción do Paneimá  ̂
Raheía lo combate oxtansamonté, een- 
taatándelc.^a8set, quo just fisa ol eré-dim.;  ̂ , V.,- .;  y/'r,,- : ,.
Saspóudsse, y 80 iovikta la sisióút^ '
G Q N 0 | l | S a
. ^  A n te s  d e  la  se iió n
m  n m w
(por, f eléqrafo)  ̂ ,
Madrid 301916.
R i s i t a  ■ >
Doña Viqtoéia visitó asta mañana el 
Asilo do Saat^sél^ '<■ • .,.
L © » ; ^ | o h © I e r o s ;  V ; . :
Hay 80 rcu n ilp A ltm b loa  ko^llcóy- 
da'des * « « W ^ e r id o  192 énti-
Hableron.varios, éé^ibationáb los prc- 
yacks de Alba. '
Por dnenimiilad se aprobó Ta sigüiofito 
pr̂ .<«8ta:
«Las «nUáud«B reunidos y roproeeuía- 
oionos de provincias, a qnienfS' éfOOtén 
diractímeuto IlM'̂ síOéMis^ êlOvan p r ®  
ta anta xa dignisiaaa cemiaión áe prosa- 
pautes del Congruo, éontra olprcycck 
oreando oi menopóíio dé íés alcéhdiu.
Intioj&dsa. qu* porélíér yjrespétóa 
los intorosoi naeionalas, no d«b$ú «ntrar 
on dotaiías do los enormes psrjoicics 
que poedait «rogar a la itíduétria y r i­
queza nacional.
G r a v e d a d
Ba ottouantra grayo., per afecta á« uau 
broneo*n«uménl¿, él espada M^zz^nU- 
nito.
A ato la gra vedad, los módicos han 
prohibido las visitas,
E l ^ l ^ o  d é  G o r r e e s
La peiícía continua practican do inda- 
gacíoBOs pera :avé)iguar ei ps r̂adeiro dal ' 
autor del robo realizado reGÍ&n.t«iinento 
on la Central do Córraos.
Hoy éaelaMrĵ n̂ -el emplead© ssñor Ta- 
bir, nn kormeno político 4© ésto y un 
amigo.
Continúan Ifs deckraoionas,
La policíc ha «1$ ciña áe registros, in- 
cautándosé do p)t)mas y tinta quo porte* 
naeop a les docifirantu.
Ss séspucha á*l antsp ééí caónsea '̂ re-
*■ B ala  oámafqyw,-Botabá snimu- ’ 
oiónque los 4%s énjariorss.
Mucha»dipátiiidoS) cprovouhando las 
próxima» fastividedos, habísn marehode 
■ aprevíBciis;.'-'';
' . Rominqneŝ nos,̂ ^̂ ^̂  Dato k  indi­
có 14 Ceútéúí4nCiá:Ú« quo,8o'sú¿,póini«i|«-,, 
ra.a k é  SiSíPB.sA.hústa ,oi á k  3, parsciók-'' 
dolé a ál muy largó lo vacaciói».
Do todos mddos.--añadió—il Víamos
jusgándok Ufoosaria.
' Mayviiaie; brevomónto 
para alúsloues.
Suspéndoso oi dobaio y 
sosióii.
Amnistía ;
Pdf ólproyoctoiloido hoy, SO;concedo 
ammatia para los delitos Ao impronta y 
do palabra,, manifistacionas públicas, 
rebelión, sedición, siompré que no,sean 
miUtaros. ,.' ■>
A los quo so hqbioro impuesto pana do 
roclúsrón perpótúó , so les coámutará por 
.14'de'6s t r a ñ a m i • B k ^ . . ' ..V'.
Bxtióadéso k  gracia a Ies dalitOs obra­
ros; dahuslgas y  olootorálos. ,.-j
Les qua^sa oneuentroa foora del turi» 
torio ispsñél, per los úolitos euamqra- 
doŝ  podrán volver librsmsnts.
líos tr ig é sy  SUS h a riii^
 ̂Alba nos diÓé' qUé̂  «si»-tardo cocfsren- 
ció acn los ‘reprosontaktos*' hsrínéres 
acercó á© la óarasUa do k s  trigos on los 
morcadas namon^S' ..y exiraniero».'
Los uávarlió quo: f l . Botado m  pédiá 
abonar iis dif«r«ncía entro lés precies au- 
tiguos y les auovos, por roproseatar usa 
esátidái enorme.. ,̂:'.. .. ‘ - ' ■
Bi; Gpbiorne álíglVú un''telegrama 
d ycu kr a las previscias piára quo cea
Durante Ies receaocimíeníoé «érodé 
preoticádoe *y«r, perdimos un, aparate. ^
De Roma
Comunicado
Bh ol valle da Adígío, zona de Cannol 
y frente do lós Alpes, sestuvo la artilloria 
bombardeo mútue.
' Heina mal tiempe en todo e! tsatro de 
iaé cporacíones.
DePetrograd©
■;.̂  ̂ ,' ■ Oficial
t^iDIccn del frente occidentáí que han si- 
i||cañonoad«s diversos puntas. 
tB n  la Transiivsnia rechézameb las 'áÓémeiidas. ■ - ‘
í*;Him®8 tomada la ofensiva en k  ré^ 
iré n  de Nsgrez^ sur d i Dcvna W alra y 
Üzúl, haciendo retfdesdar al enemigo, 
at que cegimes diez cfisialcs y 600 hom­
bres.
También on Bqz^c atacaron los rucia* 
Bos con éxito, «pólorándeso da ÍMonte 
GoJú.
Da igual modo ocuparen el pusblo <ie 
Liyeii, quedando on naostras manos 300 
alemams, cinco emétralledorási y áos 
lanzabombas.
E n Suecia, el puablo ee muettira In« 
digtmdo por la catapafia subinavina 
,alemana.
La prensa sueca escribe que lae me­
didas adoptadas por Noruega, pareci­
das a las que tom ara Suecia, deben 
considerarse legitimas, dentro de la 
defensa de la neutralidad.
CISCO Cuestes Muriía, hsch© ©tíurri^© en 
el sor ti jo cPfjgo Badóu», tdr¿siiuo de Ner- 
ja- indicóndoso eemo autor & su cuñrJo  
Menuol Pone» Muñez.
Per el mismo juzgado y por disparo 
centra k s é  Parrado Aspiszn, hocho rea­
lizado en Ssdolla.
Sobre hurto de un mulo a Joaquín Re» 
dríguez Oñat®, y juégala prohibidos en e! 
Astabiecimioníe do bibMcs do José Gsibra 
Vila «Tcmira».
B( do Santo Domingo por disparo y k  * 
sienes a Francisco Guerrero FsrnáhdG'i;.. 
indicándose como autor a Juan Msííiuo! 
Porras Cortos, sueeso ocurrid© ©a lu ca­
llo doi Puiidoro.
Bi do Bstepena por hurto Sm uns y tg  ia  
al voeino do Caserafl, Pedro Veladía Ms'*' 
ele.
L ib re s
Han aide puestas en libertad per d^jc^ 
'extinguida su condena les rees Fra^ '_ cus
i  eo Btlúítez Vázquez y Jesó Pérez Basto, 
■w\ n .  . m qii® eumpiian condena en esta prís én.
I f é  i  Sefíálam ieB tO B  p a r a  h o y
SÜ IQ ID IO  D E  U IÍ  A V IA D O R  I  i u t i i n í ^
Renda. — Lesiones. — Procisado, M;




E l aviador alemán Boolfco, quo to-- 
inába parto ea ol cómbate aéreo dol 
día 28, m atólo do trái do la i lineal, 
deap n é id e  un RtStrM ® violento.
H abía derribado ¿uár5*^** avionei 
aliadei.
S B S ÍO N E S  M O V lD lT Á S  
E n  (b1 R eich itag  le  han regk tra^o  
vlólentai eicenao .durante pl ¿abate
íitñ s M unieipaies
D a rr ib o  d e  ñ n c a s
debía abolir, porque no había forma -  M h ^ l n o n  estad® .íraíseso.
hábil do darle aparienciat legal.  ̂ é«m©lkis»«» sa ceassguirá
Helferlch conteitó  quo lo  dobla fiar ^  de dichas csU«s.
en la humanidad do láo InititúdoBoii. j  * ^ " R e e e n o e im ie n te
De Atenas I
Bn ®1 valle dé Oúy los rumsÚQs óvan»
»i , i j   ̂ ^*nado-9IméSicoocti- 
e  K1 alcalde As otfc,-  ̂  ̂cus preceda al
S IT U A C IO N  D E SPE G A D A  t  ssnar «arcía Corpa.. -í^ aiu&k 
T ,  j  . , j  -B 1 í rioonocimioato de un vatorisft».
La orden de trasladar a Peloponoio ( cipai que paáoca una afsccióa a la ® 
la i  tropao que ao encontraban en Epi- : qua iaimpiá* «1 sjapdeio á© sus fanck^ 
ro y  Theialia, libra el campo de Saló- n^s.
quederá normalizada la disúasíón dol « arreglo á le  k y  do (subsistopciussa^^h^ 
protnpué|to:^03^raor4h>ario.' '■'' i'inv«ut«rk:d.o''íaé'cantidédo^^^
L a  sé iió n  I
¿ I  cío rogoisdor-
^ So sabe que «n BspaSft hay trigo súfi-
cibído por ol señor T«b%rpor k  esmo»
jauzs que guarda k  S«tra con l« f im a  
astampada on el libro 4« «ntsega de v¿* 
lores. ■
Bola# á& Madrid
m r ig jpirs'Q
Frasees . . . v . . . SA 45 84 60
Ltbr&s . . . . . . . 23 49 23 47
Intorm? . . . . . .  . 74 90 74 95
AmorUfsbht 5 par 100. . ^8.00 98 30
:s 4 písr 100. . 83 52 00 i 0
Banco UiSpánc é.m»ñ<w:Ra. 145 .'¡OO ro
» do Bíípíñft. . .■ 445 00 442 00
Co»»?ñL' A. T-jb>.r.(f,. . '¿70 00 ■i70,00
AzuCisrsl-íi P/e>if«yî .fj{«ií; . 71 00 41 25
» Oj’di.atsrííae . . .22 50 22 75
B, B, Klo OGO 00 260,00
■■3̂
Ési la Preside}» cia
R-.mísfifmíííí ■«•.o recibió» íes p-v.ní- 
tft» p-;:? t'flCíí? quií gsssúr « ;n hsíík tí
sobrka. 5Í KU.
Raíz Jíiaéasz oonferoueid ftxisasó-f 
monís con o! g^écraaior y. KlealÚ» do ' 
BtrcelcEa, tratando dol «usáisí»ko á«í; 
les trigas y da3 precio de les h«í-iaaB. ' '
L«s dos aiiŝ íí¡#3 «atariiJaíáíS' barca-Ic- 
nesas msrchKtán dentro do dos o tres 
diis>*.
K u  G o b e m © G i© 2s
Raíz lías ó íjz m»a dijo quí» «ais torda 
seisürÍH «i S0n«4o, 0/í.«g« Mar«-
jótt £0 fai anunciado una pr®guata sabré 
ia mendicidad.
Ss probable que, coa tsl mótivo, so 
hablo de la regi^mentación do! juego, 
quo es un tama íntwésanto, áei ccat ao 
se pudieron «capar !c» iSBÍuiaircs «a «1 
Cesseje.
Despacho
Hey despacharen con ol ?fy k i  soño« 
res Gimono y Aiverede,
Bi primero do dichos ministros puso 
á la firma do don Alfonso la oonoesión
D i plineipio la sssíén a la hora 
eesinmbro, presidiendo Vinsuueve. |
Varies djpuíaées larmulan ruegos y |
p reg u siis .' , ' " I
Aiuso protesta do la su9üp*k'nsióu de un 
juk ioeR sljczgado 'd»  Córdoba. i
Gentéslala, brav¡eim«uto ol ministro ÚO 
é |á s |a  ,íy Jasíicia, defendiendo ai juz- 
gado.
Sigue «I debeto sobre si psps|.
Habla Rceemora, hacieadó • obssyvar 
que el Señ ar Moya ne íoUrvknó por una" 
cuestión de dsiiesdazs, juró le ha dado 
oí «naarg® do recabar para él toda la res- 
pensabíM si.
Bl éi'ador' reíala «I do tsd.as'
Iss gqsiknos reslí&sdSs. p,<ra h te s r  fien* 
te a k  crisis 4<6l pape!, y k- urgracia do 
acudir á 1* ppéteooíór» «*fi«i»l.
Rach»z«. alguacs ímpuisaiont^s da La 
Cio'rva sobróle, promu'ria cea qU-s so r»«-, 
solvió @3 asumo, «©«íeajeado que no 
«xkto si poügro do que «t Batade deje 
do percibir k  CQuudaá quo presta, asi 
ooBao oí grav«^«u qqq impone a cada 
kilos do pape!.
Niega quo oi asunte haya perjudicado 
a nadie, y hace resRltar que numerosas
km iiias viven de la industria periodís­
tica.
Creo que ló protMécióu dispousada 
ahera a la  prsnsa, lambíéa la hubiera 
prestador L a ' ÍJiórva, que «» hambre do 
fiopirita súperiar, y sebo separar los 
agravios sufridos do k  prausx, do las 
vardadsras necesídádes naeionaks.
La Cisrva falícita a Reesmera por su 
debut y declare que si éi tiene afgana 
sstiskcoióa, es la do no hsbsr adulado 
* Mtt»tíe-íí‘-e«i'poder;'quo;:’eo' llama; pronsr, 
y »1 qa« toles'rladehipiaitecís.,
-Yo he sido,;',bz8klite.' en.'.mii *.,psis, y si 
|,«ra: s( r̂ ,más,'auu, ne,c»sítsr«,’óháarcon,,
■ arsósabrcifoXen l a ' moho, ronáhcisría a '■ ■' a';..',;: ;■ ■"■
N-w|»3£;hi9bpr8* iaterpussték^íí^ Gs-
' bi«?n6 j  k ' qeefidó'; 9SUCÍU«-
Ba'sfsie, q:u© 4«'dkCuía .el ssurite;;d« que
■ se trata péraí;qdó;«(9;;«s4fcl«k?i>^'oa quo 
»»cotíC«4i«rlkik‘nxiíie.'
.Trf?flska 4íí?’'í :u4o qtt*’ ''s,hü|k‘.;-rhfebrá 
q^uíR p>íi,gu';-í ís^'«i e! Bstsáo.l'úó-podría 
, pagftp k.iáhóí: í;« •.dlferotóa^iéí pr*ci©
' dflt pen.
- RsetiS-a Rocw mora Ismontípdo quo 
Le Ciarv.«,_ .•inv¿íjaot»ri.‘ meni#;"-' íi.fiera t.foues «--a» udóá'pf.ñ̂ istt*,'. d«. .r«# cuales
fefií>gur/i-!.ne ccá--c<i,r" ’iii.'^gftrtó' q'us vaya a 
I* prflwse, esu el «amiirí-ra -«a, lít. m sad,-■ 
■'buscanib «?*fcó'!»Z2is.
Repite qoa 5«, .EO' húb i'jraaá-
miiíde j^iuáí? uí^«^xl■ií.o^gs*e.tm .
Home». feHeií* m A 'bi. p©'rkí'd««rat© 
dfii p*pel, y'jostifié?; ís: h\>nKñaió hecho «
perkdístici,''';:'V ^ ' - r '  '
..•.Ni%a eÍttó;.6.o:1r6Í«̂ ^̂ |̂ ^̂  ̂ regaío, ■kino 
ds ttñ p.'éíkie.fí - . ■ ■ rr'.:;:-^
. -He.oe- n.:U.r;q0ft todo», grandeft y-wái- 
oeq, Af y Diputacibík.s/t?®-
nSti'un-valíío con le prcí'Si.
-ideas <4 dábalo.
ciento par» ei consumo .nacional.
Adomás 8» ostndíafá uno fórmula ócuf 
los merpfidds extranjeros y oompeñíss do;' 
íra'n8peítss,,p».ra .pedéíf.kiéí'k: ó B»póñ« 
a buen precio. '
' VaoMéiofiies  ̂¡
Bsta tarde ss habió 4ol dssso que ftbrM
gón iáuehos dipUtadeS d« quo sé am<i^ 
dan vacaciones los do Octubire |<
l;y  2 .ds 'N ev íem bro .'/ . a J¡(
RomanonoB negó que hubiera v^ceeio- 
n<üii;t diciendo quo se haU» may atkíéaip/ 
k  labor psrkmcnt$iria. i
Ksspocto a los proyectos qua sq diScl-
ton, eres que 
fórmula.
prontó so Ikfiará a u |a
D  gntrri
(por TEMSearfffo) , 1
Madrid-2fi WÍ6.^
D© París- '
, V / Ofloiél
Dicen de Potrogrido quo sigue Id b4- 
talla dé Galílzk, desdo Bborov, sepeUfa 
kilóm«t?os al surosto de Lambog, hasta 
les príqioros eohtrsíaeites do k s  (ídip^-
tos
Parqqofquo ksaaustrd-alBggiauos han 
decidido Béóntcnor jbus pesfóíenos do la 
costa. ; ■ ' ■ --..r ■ .J'' ■
Los ruoCé^bsqihséiéá» olsoCíér d« | i *  
z«z«ny;.;y.lés aústi;®-ói*s»an«g « s ñ c n &  
S kn isk« .V "\''- 'L':'":' ■; '■" .'■̂■' ^
LeÁ líuvías y 1«« hiovss difi«úU4¿ííí(^ 
eperac>«n«s. a: - ; , ■ -■■;; W
Bu Z oty Lipa, fitrípa y Guií#l;ék 
nuestros soldados tienen qaa anderlhip. 
ésáGS.hasta k s  ryslülas, a bftU8ó'%kIa 
fcbuuckncíé 'dé barrÓ.''í ;■
Ki fí>íiinta da ostq.punt», coa «x íeh |^ú ‘ 
áa 120 kÜÓméty», lo Ooópiiu oí» su w lfh-
l í í ,  los tadfBco».; . • i - ; ' - . V :  ;
H«u M.iegVdo csísrca' é.iv}f/ur^m: acbo 
«j»maaiéíSj castro Rastra'bú .gsr» s y -i5cs 
turefe-'a.
. Eisj>tfr‘,ú<t£í«íis sif! hatls-u f.íS'ís.ftIa,®-po? 
íí-.-.pjis sisütgjda* G>-Hip{f’f . ' '
Oro
el comkisza' é/»'-'»)®.ho.»tP»CR4ts,. 
kgríüs^fon ea B ííoo f aticé?(1 850.XísnCéft,. ,arp, ,4« ío» íK.é:í(fa
ci«Któ;óHi ,íe«. úitini » v&iat» y 'tiÍRoe dk».
- ■ ■ Empréstito
Durante '*)!_ 'émp?éstita,' qaó uemh-MÓ 
sy*?, todo «rka'ftí-hít caMirí|juí4{?, v*afi~ 
zan4oi:UttOKs;gUh  ̂ao osfaersc: fi * -itaítsr®. 
;';' ’  ̂ Róótifioaoión;
'■r Siogúil'dííilÚ'í-’íc» ■psrí4'dkí>5 ’i-<5fcéC 
orqerse ■ifUoJOf2ó,íiáúéSi./cG k.s'sa4*ái¡á?.s‘ 
oqélánftka#...qíió..ó!Kck'fe'aq^spuési' 
d ek g u o rra , tfiU a da-p'srjaásti.^? % k »
z«r@n diez varias, arrolkudc si «sBemígo, 
que huyó dssardeiiad&m>it&ti) h^cia las 
móntáñas.
Los cogimos 200 báóurcg, dos bát^ríás 
y oñeo amotralkdoras.




.,,DíCoa',4».,Víéiia‘-qhq s® .'ha constituido I 
t í  'Gobiérne" en.lg ‘mgaUMÁ'hrma.: J
Prosidoncia a 'interior, váu ICocrbor. 
Sócretitrie do Bskdo dol In k rk r , von i  
■'^Haudirn. ; |
Hacienda, Spitz MoHe?; |
' Cultos, ven Calí, |
Agricultura^ von Husscík. I
Guerra, voh Goorgi. |
Comercio, ven Góirski.
Se iguora sún quién so ohcargará do 
la cartera de Ferreesrriies.
Ve» Mesrebr aemoterá héy la lista a l 
emperador.
-' De Havre '■
Enoallamiento 
''  ̂ A .ccBsecuenok .d  ̂h'^.b.er.ceurrido. una..
■ oxpksióju:» bordo, ha'«.«calcado ol buque  ̂
hcspital inglés «Geleks».
BI personal de eníormeres y tripula- „ 
ciónso sal varón en botes. ^
Ha habido variss victimes.
I De Gristiaiiia
i  , , Repues.ta '
I  ^Héy so le entrega,rá al ministre alé- 
mán la.rospnosk.dóiNéruoga*,,. . t
1! gebisrne eonferanció ayor qon les 
jsfss do los partidos.
De Ámsterdai^
Deolaraoienes ’
Los' psriódices. d» Visen pabücan de*, 
Ckrscienqs ¿^..Hmdéubttrg,. qui^h'.se.' . 
matsjraioptim.isk auto k  marcha geno- 
ral do,á»s oporracionas. . .> ' .
Dice que  ̂los rusos se sgdkn  y quo 
Alomaniá díipeuo do granóse resarv^s.
.;v#. "’ ■ /^Asm




Los triunfos obtenidos porlocrti-* 
manos causan sorpresa, estimándose 
que pronto se acostum brarán a los 
nueves métodos de guerra.
De Roma
A U S T R IA C O S  E  IT A L IA N O S
La Ageneia Stefanf publiea una ne­
ta oficiosa asegurando que les com u­
nicados austrlacps no sen fiel reñejo 
de la verdad.
Recelosa la opinión austríaca de la 
eficacia del alto mando ón Italia, pre­
tende obligar a Alemania, en v ista  de 
lós fracasos austro-húugaros, a in ter­
venir en la organización de las tropas 
de Francisco José.
E l alto mando se halla en situación 
comprometida, pues la opinión le nie­
ga su confianza, y  de otro lado. A le
G asa d e  s o c o r r e  
Bn breve se inaugurará la nueva 
da socorre construid» en k s  prexímVia­
das do la Bstacíón do k s  Farrecurriks 
Andalncos.
, Prestarán ssrvicic sn dicha centro sois 
kcttitétivos do k  Bsnsficer^cia Munici­
pal, tros prsetiCstnks y k s  médicos ss< 
pecklistas que dasigus el Ayauts.miouto,
'G om icióm
Ayer reunióse la Comisión lurídicn, 
dospiKchanác divsTses asuntos - de tráo 
mito.' :. '.i,.,
GOMISIGÍf P R O Y m C IÁ L
Presidido por el soñar Bgca Bgoa, 
asistiondo les vocales que k  integran, so ' 
reunió ayor este organismo.
Bs kida y aprobada el act^ de k  s^úión 
anterior.
Banciónaso el Inícm o sobre imposf- 
cién do malta al aicali© Renda por no 
remitir k  oartificación d© ingreses que 
para el apremio par débitos do em ún- 
g«nte;dél «ña «actual so fe tiene psdióa y 
para -qa® m  ramit«n s infom® d.3 5». AI*SSt B COuOnBZBk QQ OuFO iBWlOo «CXIO* bb -* * y. « ?
manía intenta éperáclones conforma ¿ ®®ldla da A r«a.aBacw:w.s .0Aagoi Ramea Raíz y dea Euíf?quí
« sus planes y  particulares Intereses. |  Rodríguez, centra su cuet^
rsp^rte de ajrbitrics á® dich© pusbio par»U  ALEGRIA 1916.
RESTAURANT 7  TIENDA de VINOS
— DE-.-'
C IPR IA N O  M A RTIN EZ 
M a r ín  G a rc ía  1 8  M á la g a
Servicio pér cúbiorfes y a la lista. 
Precíe convoiiciénal paré el servido 
a demieilie. Bsbocialidad en Vino do los 
Merilos da don Alejauáre M@rouo, 
Lubona.
L»A jsk^irnismmíA.
Quedan sobra k  mesa les presupuen­
tes de k s  cárcfksSa les partidos da Má 
kga. Terrex y Merbslla para el año de 
1917.
fiXITO inmensa da! bsllkimo drama 
histónco «■» coleras do
V i c t o r i a s ©  S a r d o u
P j í T R L A
MAS TELEGBAMAS 
DE LA guerra
, tS ^B R V IC IO  E S P E C I A L )
■ ' Situación miíifû '
' l i í  E N  T O D O S  L o s  P f lS N T E S
i-'| -̂-No b?*y pajrí«>.kmáa.
T*mbis» »e «xhibe hoy el drtma fen-
lá.tico
DON JUAN TENORIO
dssio .ksB cinco áa iv ísrá® en «'í
C IN E  P A S a U A L IN I
FALLECIMIENTO
Ha k lk c iáe  en seta crpit®! el ÍFik. - 
gsnio y kbeíioas íaftpls’ssíso d© los Ftj?;-,'*.- 
carriks 4ad«!C’Ci''' ■’ ’ L«.r.pdéo
glmai Hgaism, qus gozaba
goftsraias diiapŝ ru&Ei por isa b®,lks fcv.a»' 
lídadss que a'ios&rabji. , . .
Ayor-sa v^s-ificó 1» cendncció.u ó®5 »?•&-. 
éávsr »\ C.át»éat§'pso Sp-Iíj M-’-g-.'©;, 
doada icé í'uhn̂ ŝ ■̂ ■í̂ ,̂ w? ñi
cert«jo íá'íSéb?  ̂ i'.gb3'S»o?:üs are-ígos y 
campan .ros» á^f fin-.':4p.
Formaban -la c&bgcsî a dd dasi", k;s 
«añares'Oon y.<i,vÍ7f t'>uchss,- ó.*» Rí..L.oi
,Í
:CI áít%
Romss.o'»6* kís («i doersto'haciendoiiémr«'los,'púés'néú'«609iu «primir a'lA»<vav/-x aÍ te f ie  íft c 1», ^ Jm le.«MfÁ .di' . ©MnVfi'm Vá!m>S«é ‘ñ'v  ̂ i t , É  ..«vi''.extfmcivo e! fcoui f̂icía libsrtad candi- 
eiqnai! a 1;C faem »  d*>! ejército y arma­
da, y eeucstdiesdoamnkUa por doRtos 
palítiées;; ■ ■
Centniús kdkcusióu d«! prasupuosto 
extréoréiniiipjc.
Csualss .consume el t<í«rcor torno, on 
contra; y «atlízi )«s e fre.© dé ingrasoe 
«n sos prssupucASies és fas diversas mi- 
ni*t®Hos,
Juzga ínsficaz k  omisióo do ía Deudo.
Afirma que les proyectes no han 
prosontedo do hueca f«; y lo peer qi^a 
puado eourrir es que so ajkruebsn.
Lo ceatssta O iva.
Bullón ooasomo ti cuarto turne on con-
gutt» aocíóUílibS'é.^isíéo par si 
roatabk'eer;_,J4'ljbíírk,^,y, 'aiiWíííaD'ííte 
sublorfpglc^q^^ 4 ism»'-
fiik'|^4r)|'4pcúojf^^^  ̂ 4»Í- Büí.f4-c¿í,!í!C m an-
dklv, ■ , ; :" ,v  V ''
■ ■■í:y Artíoulo,
«Lo Mstin» pob’icé Úq crkíca'a dsl 
diputado'^spAnol -dCnt Bó«íh-,
titpkdc: |P e r  q v a n  céí^á'Frac c?« ».
Dlco qaó*ca&»á&'tifi' pú.nbkf coaíríba- 
|o .k n  pódoroxamén.te á|, .■íg*o'fPoi''ó.«»pi - 
ritua!, faarzas iqí|í!sr«s veUn por sU' 
integridad.
Stñala las causas de k : unión do
austríaco ál'c;> qu» la lu'
al-, noít^ d<i Cütapo'uí' y  y .''I sur 
Fcdrca.I, y  quíi huu &idv i-,.,?'.,;íjulsta-'i 
q'vSsvías siturás que f.lomiaí.a ia ciu ' 
p fronteriza húngara da Orsqva, so 
..(■ ijijié. c/i. .Danubi . ..'''■  .
■ É i parta rumaco úa c«wut;;i, de bEbsr 
^lÚp derrotada i.'j colatúna austro aíe 
’̂ ^ua quo Sídleníío de Petroseny, ha- 
r|¡|ú  forzado d  dasñladero da Vulkan.
También Informa tí» otras vietosiaa 
fronteras é® la ysíaqtaia y : la 
..Moldavia.^ i
Los? rumanos gts ífstáo clefendicnáo 
;,mhy pi«n sdamáo co-
huiciuza®! a recibir auxilios áe R.usb.




, Asüguraiida Paria que a¿5 líaaitlráu 
a^estabieesr una poderosa c&brza da 
J p jb ts  «obío el Danubi^^
• gúOT"a en arientB «fgue desp k - 
¿ácíd^ hacia lo» Balkancs, y ssgúa 
ios indicio» la esmpaftá de in -  
p|»f|ict• jtendrá qemo prirolpal teatro 
^lyadro" t'arcitorió camprendido .óntro f
Francia y España, y asegura quo h « r ía m f í# ^ v e ,  el Danubio, el Adriático y  el 
mal los fránooMs tomrndo on serio k  i  ^ I
'SMKíf 1“
Ju ic io  suspendido
p.)r f* iit <?!* cámp'xr-ym.'cp-. do k  prc-
CSSÍKd'*5, I bv (i&f i ■ M í f w . «'.V SliífC'«5-'- 
dió 9' ju.;c3!.» i¿»ñá-<áfí p .í'j tija.* »-.■> ‘a 
s&fa prím«:5i; q«'.¡.':íi5ái> si fe'faisío p- u- 
«tiento d« #.a*Vv. ha'ÍÍ ,;K?s:i«iye.
M a lv e rsa c ió n
y A nk li wii’ii -Viga ii' »-« rjvu-iió S |vr ©1 
iu f  i 'üíí íísí 4i«líU.;i r p -.r̂  véT
-yf«ik£-k cr.u»«r-'Síg4ii?A-»• -B.'t. üc- I án>z 
'Jalm*jj par el é?^dip sm Ma>’f6-at. <í;o.
Hecbofi
. Bn ©laña da,1915.a? proísíftlo ®?fi je ­
fe Ú® la Ad«ÍniStru<iió?A.d© 'CoKe>8 dol 
pueblo (le Galássttsr, usa
triéik áa sa«í e«s'á» qua ,;oa f^n'lc s, on 
conUáeá 1 795 babía?i á?s-
'apériciii.c, paiáád.os» ú  (»áto d n culpo a 
mbuaRk»; las que ioíOí.ra». si carres- 
paíí'láioBto sa-karío.
Tramitada k  cau*®, t>l fiíofeJ s*if,imó 
k  eaísléiida Ó'S u-i <í.o]i'.a 49 ma;v4?aa- 
eióní, qt(« $m r^-spíns^bia *5 píocsso* 
do, d«'bié'-*i!tasaí® ímpoarfj? k '- psua d* 3 
años, 6 mssiísy tm s>í̂  d-s jirssidic’corotí- 
cioKSil, muita, aacoBcrígás y amtsg oórrsg* 
poaáisBtas,
W •a-íñ:?-*' ií b9g*í,.‘̂ 'íoí Bsisdtt km .u lé  
ilé»iíics» co&'clack'.v=ss. > •
El s tñ s r  C'3-£íá®, «í‘Tííb®-dí' ¿ai Mufiex^ 
intorpssbs sa cbsaiaciós, p̂ or «AB-bmar no 
era su patreeinado stukr del dslito que fe 
imputaban,
Las partos mforms,aon spayo desús
Navüfí-oi'í, «il.i-n V .';. 
Csiirrasoo, -Jo -■ F
P.tá 'Sr H-3S'i-rfs &< < 
Fr;¿n-íiíscí> Mo?ftSi>;; 
do/-. fg:K. ir...-, y ú 'íví 
vi kits ¡i-a « !" 
p'-'.-'íicutííi'’ ft 'ht V fl;|; 








fáp&hhi Á^‘izmiei¡ y  
i'i-i». vhié» 4(>ñ̂  Vfá

















S-'.i b. JúVí'-?>-, 
£’-í r,íi'„;r'
k  náfchff '-lí.!. 
í-'a*. áí» «U-!Í:rU'- 
-i'&.'iS» A:Vs¿r4i'JÍ
E civrjuitu qua le. .i;.’eaisa '-.-br-a /. frí?-





rospoetivas tesis, «mítíeaíS® oí jurad© va- 
rodicto, qu© sieííác á« iucalpabiliásd, la 
sala dictó a in ieack  abasIuSeria, crsc'- 
nundo k  iibsrl&d ¿«si miarac.
Incoaciones
3«^«íui j',;
zatda to ío su a  Oi &C.01S á. s?
.pKpítífiSi.
Csi*m%l(i B»r?-®csl y  F í &kcíoso T.'.!í-r-E¡s, 
pr«.cip iles is'órps-ftlcs, rsa'4z»r-?n -uh-cis*,- 
.BSftr&á;,! t.-f'.bsjo ¿igí-e tr* P5ií5l'ri';«iQS
..--«p-kuses quo ros pru*íg«jr&- k  ccjs cu.r í&n- 
ck .
L% a(;5iir.a M r̂óí"?. 
y G«?eto, y l.v;a mñtiyUm G 
Brienes y C»lilk, supieren c«»quisi-¿2'ití«/. 
-jttste.Hi p ácames «̂ ai coroursi?.
GctiUa qoo bs.ee unu veráeáüü'íi! 
ción -s,é! vi’?jo coEapJí.S'sríí 'Mv.riíi;. "■> viju-,' 
pr,so sus &morss; oíl La golondrina< 
k  rote c/taspariB, qua «on&br. ,í«-c« '< *-.•>■
. gísp^í-nie ?.c?es líe qaíbiffo.ííi;', i. é r.'.; ctí.. 
na-í'o «a <?t m&íií!,
-Blmoiaeato final á® la obra-p: r-A 
©n «1 público sarprandeuk eíecte. ?.fí " 
reía tambores y.eoruotas, vióso-la ivux «j-- 





«sf'ía s«viU®r,j;> y volv'.é k '. 
londrina, 'U”'#̂  -fí, fi . 
hrQnc&.
5SÍ suáit.'íMí' kxhotó -fi K 
y a ' •í3t]’iS!rtL' - í »




SIK!« pí-tjií ' i  3!l v« <■' 
Rsi j’»«' c h 
b e-!r




^esi'iíii'á e n a«i«0'
«Ss Z ?ÍI!Í* jD07%
Síí
M Sn^  M é 
Jtta?i Tenorio.
}pfA$ BlBUaGR̂FICAS
« H u e’?a M undo»
Hg #qci 91 3,H¡r í’i'tk-.»í>i
qniá pui> im  «M,a«;'V ;• M"«¡a'íiu'3< ís® «-Síía »$•■ 
iDa>íj 1 f í,j YíísJa
Mfflküf'y.
fe a .!/-ít!? sufi’ísíiktái vi!jíH#ü?<Js, ol ftisnipi;» 
Mili-.- y «,’.íí/jc->{!ií.víní.rrn. ,<í,5'Sfi)>á»Ki!4fs,. p©r- 
íf* a i‘U e,vEM.k, L 'y  f íia « <{(«» le m- 
f  .»CK,. i-x.ic,nk,íM,^fí^ ííft Fíí-aívad© Me- 
í3i e .a T i  áfhoj» 'íi»* Lófi*3. Rubí'3, efe
Ej'\ '■'.tíitíek vs I ■?»! Uaífo
}i 1 J  <*é L" «•'.■s.Vií, t-^n. z,
P í‘ k í 'iü 'i ,  f«i'iSi3íe> «eu u a  jítáflao «la 
srl'f . g  f pííí»,«2Bi<(f da ios
r,Of j) ^ ¥feñ'i?a, ®<5a
. Ü-.s. í>«<.:̂ í‘vqn.«'pua4« «-vl.Uir»*,. 
d  I>*íít.EiY. R.íi K fí. 4 i 'á  e n e l
•'■ ' > to f, j  ̂ ^n'"ra>»j«. cea f^k*
g  íí^ii. N •-■í'U',-< ííftMoíis; J a i a  D* g«- 
® y ^pet Fa«ís&i>co Fí9)f#i3 Gáyela, eea 
r^éPSiío^, Ks aí'íjfljji y Oí mvmbre, pos* Rg- 
<?8 M:̂  Dsí&lis?', p9P Cem afe 
Büt'gf‘/? íUok «.'í.bjríí'» cnp na©^sb=*.
íígi ss¡j.íi<? py|, 5
í-'í'»vang5il3*U!!, á.» Kíi’ nfiü-i p^r cA r- 
tftí)'». {|« C 'aS ’s Clin f ^•'gj'ísfiis L’'» 
íristiss^-s ;lai giisrrs^, f ‘̂iíjpafíis'. L<s» 
«tt' *3 <51 h'fi '•« ■? j M kri.-í». «g* p v>»,
?>«íí' ^Vík»ísití( G. do L:na5?«», eoa
g?ííí*s. K* js.'í'írj y - j "  Lfr »«'
'̂ .«Tísi Sá*íLlr«)i, poy Mi<í33ij?. Az,>.
ga<» twpi ñol, >if ©yíj sxkanjoyo, par 
, A®íi<áíiy íj» Castro c«?a fotogísífas. L á 
/CPm  í -’M R -tsaswss por M arníil
?? '̂S'}ií'-o JS í'?!a'>s“,Pí> m ? '‘Zí.P.!f>5e. 
Lí* p»v^gíci>ÓR snbajírsí'SN, p«’? fíO
A í’+^ría's, »ííjgí,?r,„i,, g r * - i r > s « -  
ffí adíit^fS, Labres y auíjí^es. L ss ú 'tJíass 
tea^^nejesí 'á-s.l «pss j«tis3C«i, pery R«>go- 
liú Vib»y. N>í!s cóssftrnsj- p ie re  ®k eoli??, 
ce».t>n dibujo íf® Rs.mkí>z ew oí’lor. .
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joven, guéps y rica. !^o tiene máa?íq’hi|í:;i,jĵ  ̂
defacto.
-¿G nil? ^
.—Le falta nn brazo.^
% Í S l í a íe ^ S o  A la Venne de Mllo le í*UíMÍ| 
 ̂ Aoáf J  todos se hacen -enfilas de su baílela,'
« L a  K ^fér& »
JSsta b^Uieissia iinskisosóis •spañí'ia 
PE^Ueü! sn Ja pr^aenle ssííŝ síiíp, tin vifeísas- 
graís &!ía¿>siíS.í̂ ¿ e ijiiei'ó'í, oea si eS- 
gaianí»^g«safe»Í8: ■'
Da vustííft lá-̂ 'j >y4ín, m.*gr.ífi3» p 'r i í  
' áífcf. t^/aesíoí., ©u>3i¿ía lito S bcwí) F®- 
r re f . L^ fefij;ó,ii pu ■Jibia, satefesiRaí» ar- 
tíenj!» d® K.4j.as.Me Z ‘.!»ü»oeí». Muarí® d® 
fejs pií,«ey iliisSre, Ij^nacio Pm azo Ca- 
^ ^ ? ta n e h , T ierra  geliíige, cmú¡f0  d« 
^ e l d o  Corral, pinna eriística en efiier. 
Ha 8Rnn?tfj ?a Loep, pífsxsía á» Hisasón 
Dí«í, Mi-vi*.?, , ¿.g Bí!ft»>e7i
®n uolor. Li>)Si i£di%mgoe en Hy?« P̂ í ik , 
p á r  An^s»t ,G a«rr«, c a f o t » f i v »  U a 
»<̂ 5í'ü'íüiy. k, e t̂st án, p»r Siivie L-^gi.
H 8ií?ría .>íi Ti,y0  ¿(íí S(íj, ccenío
M ertía. ilnsiJra'ío por 
J»'-!a ,a. A>fe,í-í>í̂  p:»?* t ’f.ffi.ehi'W, pesr Dio-
aia.r. Pé?í«v«, 5;«n cn-’ivívA» Í3t&gf:,{í-a, S'í- 
» * k  O ioño,. p^esí*. íHe B. Ccí*?'-»?'®, 
ílo* 'r»íJ«p n  L^ndí H*r~
»ogepiá.p jíiv3Í.9 Cs IíiSj>l» dq Córdebá- 
P ‘CC& 80T-
prens^yiíí;} f''ú»?gí^fkÉ a «isaie plena, An- 
kgno L priBSítíva R aal M©n,^e-
ís  10 P.,:¡ S¡«^ta Crnz. L* inm ortei, poesía 
«», íl® S.d¥.ii, cd,a nn «5íbcj® de Varel& 
Sr La C^ríe H' otfiR; ]$(« boá^^s
,* 1 1 • h cá V '«líi'ky 'ñ»,'>,j> &''ícnl® «lít
Ré^ ^5  ̂ a p moda
Í í::̂ ..-itínfe: ísfijits y íívílñh¡-0̂ úis. per R-íh*- 
11 d t ,  CASI Biiíiitnp„«oi!3 Ha''>̂ elPS'. D t ja vi®- 
P  S -? ñ^: p^r Aber^ade
U í*'.' v!s,, j¿> r̂ -jtüU. ,a foí'-^ríifMíí. ¡De- 
j,;ñ, I, p.,|> Lv. ;j5 p , H.‘}j’«á?a'. R«n
ivvA?'-ac'*ki!í' -• t"'di A s/e ií'í A?2e»
t í ,  aa  «alft-r. H. c ;aa ? ik p )e  Va’enc!»,
por ®) D / G?' -V s  ,'ih 'H CNprisri»», con 
KiMasp^sití f,ií(íg!?*fi.'.!«. á«{« g as '
r ra , d^hoj.» s - D'.á ^, D« r..eií,s & sa r , ni-- ' 
U a •»«■ .f 3f<#.é P»'.''.■,(■• é '»
S,í bíikíi ií 60 cósítaaM ®a hbr«ri.vs, 
kíeeee* y ps^aste- î aL. .sí-'jíuo®, <■
EXITO
-i > i. «5 í-,
54vi®f.ri*o et?5i bKlfísimb dfnm a 
ftO:RlP«S í
■ V i e t o r i ^ i s , o  S e r d C í U
 ̂J=*A TMIA.
T 3Ab , ■> ¡íi?- »zhrfc.-, fe'í-y ity.Mas fea~
'•ú* jy.
O O N  J U A N  T E N O R I O
c..;<í*'te -V.>? lÍPRí,’ í l«  ,;î  t.S?i?3 t;3 ,}!Í ■
CTNiS! P A S d U A L m i
E,íí; VíHgmuiava: ¡̂ íü ia Cdncepciéüt b«í «i,' ■ 
ê o /-sirsftkiío «i v^d ñ ii S«!vaá®y Gafci« 
rraú,k,í, p.,»r h a rk p  ciarla eíSítidiRíÉ da 
a i
áî  ;
^‘ir-. Cií̂AVi-̂.-A., -u*ÍJ A* -4'.•♦*' 1 ü»WWO.K̂ /
lí'Tri ííí-iifüf ñíii íC íTlijo Grand»», p rep ie- ¡ 
í«s? é« jsaa  f-p>fé Pí.^kíi» Víií». ’ t
' L ^  guayéis cí'irii ílai pní?jíf.í> do S*a Je-
^:;íat«t.vw'nj'ío..naW. «aoap*u ai ca-
Ifosé M í ísa«: Meiífi». ■ ■ " ■'
S il _ h ftí «ida deU niioa
^■á'kíc-s vg¡eíí?.ij'ís íV.>i. .D'«gc‘ G i^é.iaz Florido'y 
¿í?:.A'¿íte-»ií? TTi’jtt’e, P©s-'s, qaieut»® ea  asm  
■ 'písSí,, i£,sí/.̂ iw.,Tí’.»fembrk.guíjx proiaovi^fon






p" A *--í c: 
y 17 .ñ   ̂
ro M rtñ * y
f a í-ioirt
- jnagií.-
Bí̂ -¡í'í> JkffiéSiSj; hsz® .un 
'U© «fwÁ.e v8'»b»ft.ci-
, f’"’í ' é- jÓTíres 4« 13
■ liu lí‘<p .' G: 6VJr«-
ó O íí "',=i’í, Muíí^- îtí, cttu
áitüíi) RíHi una
'•>' .rítt»-íí» ízqaiepdí*.
í " pnaslo a áieposi
'mliens b«8id® decu)>e'ai® etjnií^^dd 
per ««U?aUp d« obre ** tí‘*b'‘j i»4o]f de 
dichx ñíiCí J ;»ó Gsibrar* PaerUe.
Ls denuncia la h« h^icbe la guardia 
civil del paleto de ViUa áe ios Gdlnn»*.-
Lee gncráivsé» éí-gundud ^únedrea 
21 y 40 d«íuvi»r!3(a ay»r Urde al «oredi-
ta'íio r«ifuí« S»íva<íe¡r Péf*«ís Mifiía (-,) 
«Tuerte C»^í.», « quien .aurpfcííííieiPí»»» 
con un seco qu® centenís aaeiíiía Í'.ií&ga 
d» §a?b*nz-5».
K.i saco |«> haMs sostraid® 4« ufe oerre ' 
erndeaid© poif JíSó Guerdía Nevem .
Lea gerbenzas ps^tsnecen a den Jetó 
Padüis. ' ■
^ Bo 1« celia de Sebtire riñeres eyer «a- 
Sase Mígttil París Valá«rr. me y un ca<
rr.sre Hem»do Bafuaráe, iv-»ulUnd® al.
, P''.»ís'í«v<M®íat» herido. ,
E ^gm nr luádeteiiidek
Bsbi '̂rfete^dn ddl Ría Medina %á au - 
eur.Htra aepiiipeda dé su merida Jetó Ca­
ro NAvarjfc, pero nn ©bsUnte ese iep'era- 
món Jeeó «menez.% .frecnentéááeb^^^ 
Soc«?na | ;  ó.^ía' iem eresá da que rlílve a 
is. p»áotjc¿>p éspe'so, tales eMeh»zev,1e 
¿í aonck p»m ¡é» ef̂ vetos coniiiguiéntts.
, Ayif;r fKf?»»■■•‘d r i a n i t ^  le* tcaeiidores'
JnsEí Jiwé ,0«Z SAn.chtZ (s) ■M»'*
».uíl Gensbíró' Jiisténesi Jrfsn'"Sánchez 
G ^n jákz ( ) «Bízót»,; Fyrnftáiló Torreé 
Rnbk ( ')  «Cesabi# da Lufeé» y Jetó Pa­
rís Brev®'. ■ ■' ,■•
^ *^««AÍa íbó detanida Germen López 
tfMéi « la qqa aa .la iMpnte elreba , da 
mata monadas da ara. de a 25 paeates ca­
da una, eketnado en la otas donde pres­
ta servicie* como dómóslíca.
., Germen nseg^Uminantamíini® el ha- 
che dé qaa s». acné* fá áneñk da l«s mo­
nadas.
ÍiPfCtíC6l|||illf(l^
T e a t r o  C e r v a n te s  
A petición d«i púb|iee-^segúa nos di- 
ean—téf puea anoche r.n nvamna al hs?* 
meso détfBitt de Bin?v«ati% «cLa Melqttc- 
nda.»
Nd por aar muy conocida as manos do>> 
s^ada la obra del liuetro dramaturgo, co­
mo J« prueba el ínterós con que a<*oíf ?9 
scttif, al públicó a «u reprneofadón.
Bn el papar da Reimunde demoslró 
enecb* la neteba primera actriz da la 
c^mpüfñía, Anlsnie ^irévelo, én condi­
ción estudiosa y sU gran temperemento 
ariistico, ten dnciii a lendivarsss cea,!- 
Oionta «seóaicsB,
A nuesirs ptisguó Lr.g$s la  va. m uy 
bien con el pspei de Sataben, . siéndo l a  
í'kg íir Ift sincandKd oon qtte.jntérp^eió'
/ •* s»>ííí jé. béasvantiáriíó,'buyíSfís d’*.'
i l os y «fáCtísm®* de dudoso gúeió.
- ^b>»s aftielae fñeron ápletididós con 
V ¡“ I . í aro cariño por a l addiiorié, muy 
«t‘.y- .fc’a ieaU a l fifia! ¿« la.ofcfa.'
D»i reste de'i paraona! aseraeíaron los 
honorts dat a piensa, ia señera Nicuvse, 
qui>n go  ̂ló naueho an . sap»|»aid« Aca- 
cie; los «ii^ñoraá Navas (J) y N*v«a(8) an 
1«S snyss á» Norborío y Tic Bns/^bio, 
rs'spocjívsmefiía," y. Pédresé ,»n Bi Ru- ' 
bu , qn« cenfet ta;ó  un ad arte .,
Lomo fia da fisst« es ietrrpretó al di­
vertiré saineta d« R^mes Msirin. vBl 
sexo debí!» dasempeñádo p£»r 1* siio ríta  
Nicolás, señ«r« Santero y señores N«rt 
y Bínadita..
Fptijran muyaplandidcs.
CSisie F A e o rta lin i 
La megnifles paflcula histórica an co­
lora* da la f«mesü cesa P^thó, titulada 
«Patria*, estrenada anoche en esta sa­
lón, aicALvZÓ un gran éxito.
Dicha cinta sa exhibirá esta nccho 
par segunda víz.
Tambtóu s« preyacta bey si famosa 
dr<f míe «Don Juan Tenorici.
Oei»p iítst'rán eí progritmiii ctres ihter«- 
ranke p«iilcal«« oómio^s y dremátiérs. 
S a ló n  N o v e d a d a »
Le enímadón an asta sslón sigue an 
anmeet®.
Anoche «La M^kgneñik» ecsecbó 
grandes aplsosós en el c%nte fl&ntftnco, 
admirableBivnta acompañada da k  neta- 
hit gaitarrísia Cubos.
Bl vantriieeuo |Moraní? cenqnisfán« 
doee ni respetable par sn labor hebiiísi* 
m« «n cu%nks rómeras mueicsies infer-^ 
prste.
«Los HttrturM da m ás está decir qna 
signen siendo ovscm ñédes en sus icimi- 
tablea bsíled.
Mañane e« celebrará sn ftesta artíeii- 
ea, en ia cn«l ejecutrrán io más selecta 
da su rapartp rió.
C in e  M o d e r n o
«Los Peps-Aotonioa conquisfaron fen 
nu«v9 éxito an les funoionas celebradas 
«l Dominga último «n este sin®.
Dieb.©8 eruít*» »j«cuttí,ri>n v.jrie* nú ■ 
mera® cen sa peeu i'ir ü ciarte, racibisn* 
do antusioetRS apláusc» da ia num erosa 
concurren ob .
Da cstae mueátres de afseta,,  ̂ participó
el e£tud*8o p3<»Riüita áun G<v.sp4tir Gíiró 
nez éngbda.
T«mb;én futron muy apkndidcs, k.
C5»:p.?<i is Gsirm«iJíí' Moríts^ ĉ, y roU-
blí. p e ríj’-d« b*iJ. s, ((H*?ñnaa;í' O HPÍ/Jf
Bn€ésariís hn s'-í© tenida al vacia» 
',Fíi»<»CíCCó P.íf®íÍA Vargas, qaian condu- 
 ̂ áifi disz «stb>’'3i«, <jÍ*z chives y trae chi'* 
' VAS, y saparie.^- fuera asió ganada et qué 
raekm a el juez da instrucción da Anta- 
: queras aa censa que sigua por hurta.
Tanta «I detenida eom® al ganada han 
sido pusstes n dispssieión de dicha jaz- 
■.■.gS’I.Or ■
té ipm az Ü.S -31111
• Lé secíadftd racraativa «Bsttavaníe», 
celebrará «l primar Daminga da N-ivism-,. 
bra une vsiede ertístics, rapresentándesa 
al eplendíáo dreme d@ Dicante, «Jaén 
Jesé».
Bntra Ies sacies exista mucha entu­
siasma pare osie valede.
La Alminisireeión de cantribnoiauas 
da asin pravíneia advierte « las «Iceldss
^  _________ ______ ______  que &! hacer ai padido k s  recibas de
Morenerhsbitaaíe ea ®l ísgar de la «Pe** las cantribucienes para 1917, designen la
 ̂ i
Bl veeine de esta capital Juan Silva
pe'*«éna qu< daba r^oogarioe y firmar el 
reciba de «tt wutttga. ; .
Hé'aqní los di«s s«ñalftjias an la Tasé- 
r*ri« á* H«cioiida para al cebr* a* ips 
h>b«f«s 4éi Kctual a les mdÍTÍ4ueé
'de C'iA'iims psstiv«f la. diaz a las daca 
y media da la mañana:
Día 2 da Nevíembra.—Ratirades que 
Cí^br«:n por hKbilitfcáeis.
Día 3.—Rsuraées que cobran por *í. ,
Día 4.—-Míintépik míliier. - .. '■ <
Día 6.—Meátejjío- civil jabil&áós y re» 
munerateri».
DI® 7 —Nóminá ganeral.
D ía s —RíJíncíeae*.
A lee dee da la t»>dé diil dí« 2 del pró­
xima mas 4« Nevi«mbra, calebrará j anta 
HJAver»! erdinéri» el Centra 4aCiAéa« Pa­
sivas en el d»i«péch« dalsiñor pr*»iJéR- 
té, sito en célí» SaúUs, púma» 3, 5 y 7, 
can abjaló da trdkr calatea da interés 
' pera.ía eaketividsí. ' ■
Bi a^ñcrprssiéftnte recomiaRda la «sis- 
tancih al acto. . « ,
H^y, a a* sei» da I» Isrda, Sn1*s S»la- 
na« d o la Sociedad Bconómtea da Amír 
go* dal P«}«, ce eb rs ián  sesión tas  fan- 
cícnafis!-* ftdm iyelrytivés da! Estado, 
pa-r%tratar d« í» cakbrtícvón «la la isvm - 
, b>* general tm Medrisl.
Páreca ser qu« <í1 ,dí« 9 4« Novíembra 
próximo dará UT3 cdi’ciertó an la Filar- 
mónioa «I ir km»lio violenceljsta Gesper 
Cessadjói
Oportunamanía publísaperneé al pro­
grama, cesé dé ser un hecha la vetada.
Bt día prirnspo da Baara próxim®,’'̂ ***- 
ea ai eaoón cúmsro 61 4® les títpiés <̂«1 
4 por lOé ««knor de la amisión dé 1908 
así un tdm-ssiré i« íes intaresw» «la 
!«s ,¡ iiiécrípciópe» »emin*líiv*8 de iguai- 
ranta dcl cupón nú«care 30.
Bl día 7 lal p?íixifn8 patía d« N svisia- 
hr9Í^.0A  *úg«r «n ís «elcaldía de K! 
Boí'gó ,ia sabaals. 4<5i.arbííria maoicip^i 
«Se papátos y cenp c ón á« ia vía |úb;ic« 
para pS año da 1917.
M&riMA
Es probable que se mantaaga el tiempo 11a- 
vlOBO en Galicia y Cavalufia.
En le Comandancia de MAtina se inscribía- 
ron ayer los jóvenes Enritú® Bsmiheáa Mu­
ñoz y Mateo Navas Enamorado.
Céa de»tino al cañonero «Inuri»» ha sido 
pasaportado para Alfós ras el,fogonero Se 
bastiáa Valeneía.
Vapores de pésea entrados a^er:
«Mamellna», de Larsobe
«Méndez Nnfiee», de Cauta.





El Inspector jéfe de primera ensefiansa de 
esta provincia, safior Moreno Calvete, se on- 
euentra f  lr<;ndo visita de iaspeoclén en Aa- 
tequera
Se recuerda que el á ia id s l  próximo mes 
de Noviembre darán eomienso les elases de 
adultos en les escuelas naeioaales de esta 
capital; <
Por eBóéntraree en estado ruinoso el odifi- 
eio dende se halla instalada la escuela de 
Boalabota, so ha ordenado la olausurá de 
di«ho centro decentó.
La prosldcnta del Tribunal para plazas de 
maestrKB, que per oposición de turne restrin­
gido han de prevperse en esta capital, cita a 
Jas opocitori*s, nata qae el día IS del próxi­
mo mes de Noviembre se sirvan eoncnrrir,> 
las tres f̂ e 1» t»r ¿e, a la Eaeuola NeninHl de 
Maestres a fin de dar comienzo los ejercicios
Las opositoras admitidas, son la» eif alen­
té#;
Dona Encarnación Mler, doña Esterviná 
Garda, doña Filomena Yuso, oña' Saimun- 
da Bivára Marciano y doña Josefa Sán^ihcz 
Costa.
Para desempeñar las clases de adultos de 
Benda, ka sido desif nado el maestro don Jo­
sé López'
SI Beeterado de Granada ha dejado sin 
efecto el nombramieate de maestro sustituto, 
a favor de don Eleuterio Bodrif uen
Por el mialsterio de lastmoción pnblioa éa 
h a »oilcitado de las Esouelaa Nermales que 
remitán en breve plazo la memiyria re f  Umen- 
taria del oureo de £915-16.
Se anuncia para su ]>revisión en eencatso 
da traslado y  ascenM la pkaa do jefa de la 
Baeelétt administiativa ¿e Primera EBSefian- 
za de Cádiz, dotada con el suelde anual de 
4.Oí'9 pesetas.
í ‘í'gj■*,?■ Vrí?1 lii
íf VS áÍUm?Jimí< íswSA'Mjí'ift3 iiif£'eg«aire& a¡.ym- m
■rste# Maolond» IS 68'l‘54 >íáte-
isaŝ
Ayer fueron eoastituldOs en la Tasoreriá de 
Hacienda los dopófitos sif uientes;
Bon Juan Peralta Garda, de 61 pesetas, 
p or el l€ por ii«0 de ia subasta de aprovecha­
miento de pastes del monte dénómin ►do «Sie­
rra Blanqul la», tie los propios del pueblo da 
Corten de la Frontera
Don Franoisoo Caro Moren te, de 5S pesetas, 
por oí lü por 108 de 1» subasta del aprove- 
ck!« miento de pastos del monte'denominado 
«Sierra Grandev, de loÁ'prOpiéB del pueblo 
de Tillanue va del Trabuco. '
Per el ministerio de la Guerra han sido 
eoneadidos les siquientes retires;
Don Andrés Ttiviño Garda, coronel de ca­
rabineros, pesetas.
Juan Carde! Timoa, guardia civil, S8‘03 
pesetas.
Angel Carrillo Sánchez, earabinero, 88*62 
pesetas.
11 iBfeniéro jefa de montes oomuuiea al, 
señor Delegado de Haoieada haber sido apro­
bad® y adjudicada la subasta de aprovecha- 
mlchte de bellotas de los montüs denomina­
dos bCoto» y «Vega Ó«1 
dql pueblo de Algatocin, a favor de don 
AlohBe Garda Pérez.
I  a Diresdón general do la Deuda y Clases 
Paaivás ha eondedldo las siguientes penslo- 
'1160*
Doña PurifioadÓB Moren Boda, fíttda dél 
capitán don Eladio GIraldez Bodriguez, fiiB 
pésfetBS.
Don Angel Martin Lameted y- doña Josefa 
Serrano Bsparee, padres dei soldado Deme­
trio, 188‘60 pesetas
Dsña Páula Sanz Izquierdo, viuda del pri­
mer teniente don Fletenílo Cuesta, pesetas.
Ayisr ñeieron satisfeehas por diferentes oon* 
Septóp oh’ |a  Tesoreriado Haeienda, SO 575*20 
pesétas, _________  : '
15¡É¡¡Íiste áe lliliiii
Oporadonos de ingresos y  pagos varlflsadas
en la Caja munidpaí durante los dias 14,16
y 17 de Octubre da 1916;
INGRESOS
Existenofa anterior . . 
Bisoalidado per CeménteriOa. 
» » Matadere. .
» » Falo . .
j) » Teatinos . ,
> » Churriana. .
a, » Carnes. .
» » Inquilinato .
Patentes 
Mercadea y puesteé 
públiéos. . . . 
Espeetáeules. . . 
Cédulas. . . . . 
Carruaies. . . .
Pescados, . . . 




aguas . . . ) 
Lieeneia de obras. 
Acarreto do óaraes. 
Sellos sobre anmu- 






















los 190 kilos sin saos sobre vagón Sevilla De 
64t66 rranos en 39 gramo», do 37 a 88 pesetas 
los lOe kilos Ídem, ídem Da 65i70 granea en 
3 I gramos, do 86 a 37 psBOtas los 100 kilos 
Ídem, idom
Los elases de buena cochura, bl«neo8 om- 
nishan"® Sélidtarse págándoBe de 80 a 9fl pe 
setaS'loB 190 kilo» sin 8*00 sobro vagóu üa- 
vllla.
Vapor «San Lucas», de Almería 




El de ayer publica lo sí guíente; ’ : ¿¿
Termina el re»l decreto del minlstenO'-í;^ 
Baoianda y proyeóto de ley creando los euer^'*^
e)B general y aaxlÜRr de fnnoionarioa de aeienda, y tegnlcndo el ingreso y asaeasos en ellos
—Gemunlea :.ión de U Interveadéa de Ha-
elenda, sobre veaei î®**:^^  ̂de oupenes 
—Continúa la relación de inluatrisles fa- 
llldes
—Ciroalar de U Administráeinn de Contri- 
bueionos, sobre el pedido de recibes para 
1917
—Edictos de varias alcaldías y requisito- 
aiás de diversos juzgados.
—Tarifas de arbitrios extsrordlnarios apro­





. 84 217*11 
Faaetae.
REOlftimO CIVLi.
/ítmiSaáíi dg US. Ái&meáis : 
Nacimientos.—Eduardo Farde Herrero. 
Defunciones,—^Ninguna:
/lusK^áe í¿g !a Mf^oaá 
Naeimléiit9s.'^Ja|n DUe Ifartln. 
Defunclónes — Jejiefa Beyes Beyes.
(sá áaitíú m m tíigo  i.
Naeimieutos.—Juan López Ferrar. ^
Defanoíones —Luís Fórre Ferrar, Jesé 
rrer Martin y  Juan BijesaMeratin, ^
AMENIDADES
En una sgenoia de* matrimenlos diee el 
agente a un parroquiano:
—La muchacha qae le prepongo a usted es ^
Chariot ¿étá muv preocupado cou el santa
de su mujer,'Y 1« dice así;
—¡Qué drmoaios podría regalarte yo en ese
I CnaloUlev ec^®' bombraj nada... 
l¿Hadadieés? jMo acabas de d®v
una ideal
: *1% . ,
Una señorita dice a su novio q '^  aeom^ 
paña: ^
— ¡Qué mono tan linde. ¡Cuánto me 
ría tañer uno asi!
— ¡Oh amada mia!—dice ái—, en.,onantb'
nos casemos, teniéndome a mi tendrás ptié 
mono. . , . .
M o l in i l lo  d e l  A c e ite ,  n ú x r ie re  8
Soólqaüe en precio am g lad o  u a  bu9n 
sótano o aimafién.
, ESFECTAGULOf-
TEÚTBO CERVANTES -Cdmpafíia oóml- 
oo-drainátilca española Af óvalo-Legos.
Funejón para hoy .
•í A laíB. ' y 3¡4:. «La‘« propia estknaolónu 
..pLos chorros del'cro», \
^?^taca,8‘0u. Tertulia, í,‘7B. Paraíso,18*80, 
^¿;yi:PASCüALÍNI.-El iqejor de Mála- 
fu .—Áíar'^^* **.«'Oarlos Haes Gunfe al Banco
“ ¿?y  * de la tardo 1
^*Lm mÍ K S s y^uovT^í*^»*‘»*?.«íódiw .
Todos las noehea « a u ^ ^
Dsmlngoo y dias'festfVos, fa > w n  desde lat 
I de la tarde « i3 de la noche. _
Butaca, 0‘3H céntímosístf^General, y 
Media general,
SALON NOVEDADES.—Grandes se o b m ^  
de cine y varietée, tomando piurte afam»>i^ 
artistm.  ̂ '
Flaieas, B ptas, Butaca, l*90,i General, O'BOL
.ify¿;4iíílñ.. -.■-vriÍ5íMh®a’nA
hrndá ■Sta.j'aSa). . . o-̂-» • ■'
r^neiones • diu «jmomatágraiO'sodas 
ím  exhibiéndose onosgidns pslíqnl«9„
gfí.i.sj;^,*P43TOI«ÍA EGGMA---iSiSuadíf' 
le Hnoití'de hiMm'oeáí). 
i?«áigi:^.a|obos exUMrism do magu^lsa»
CINEMA 0(p]l!BT.--.«eeoióh oontlnna d« 
i  de la tarde a Í2 de la no ihe. Esooi^dos j  
mudados números de peliéolas y música. . 
0 í80 .-^nera l, 0*16.
OlblB ItGSSEEG.—OSihMdo ea Martitl- 
los de tarde y
ffip, «8 KL POPGLAÍk-.^m(a£Dul9aá I»
Prorrat® del emprástito de eonver
sióu ............................................
D iputación .........................   • ■
Per-onal. > .......................   . •
Obras nuevas. . . . . . .  • 
Imprevistos. . •. • . . • . • 
OamtllerÓB. . . . . . .  • •
Gastos de a g u a s . .........................
Contratista de barrido. > . . . 
Materiales de lastruooióa pública,
Idem de o b ra s ........................  .
AgUós dé *J<® Pellejera» . . 
Mencres* . . . . . . . . .
Jornales diversos. . . . . .
Total de le pagado. . . 


















M A D R ID .— P L A Z A  D E  S A N T O  D O M IN G O , 1 4  i>
Prapemióct da arignefuras y grupos do olías para ia próxima oosvaouterki io  
Bsptiooibrn, i« ca®i pueda adquirirse con facilidad y en peco íiampo por virtud -iq 
proc«dimi«ntoa espeoíaloci da «até Contra, dií^gido par eí P.fe«hfinr»-«hogÚ!!l<» d on 
José OioiiénóKíZ.
Eopackena e higiénicas hebifácianos para intarfeudo^
I ^ d a a g e  r e g la m e n to n .  ■
TOTAL . . . . .
bl.áíeiSitaáftoiénai. d e l
«pjbH gid d «  « a rn « tf
Oí» 81 d« Ootidtre de 1916
foootoB.
.
ií - dei Pal# - •
» de Clhnrriaua
« de Teatinoó .
Subaebauoe- . -
Fettieete. . « . .
Cfearrtaaa . , <, >
Oártama • . i »
Buáras . « > - .
Msralex , o . ■ .
lapvante. • • .  ̂ -
Oapuehinos. . . . .
FfsnrMwnrii} s a 9 * »
'Sámacrtilu . . . . •
Pahe ......................... ....
Aduana . v . , . »
Muelle . . . .  ■
?,^sfernl , ■ ■




















Total . . . .  8 816*98
M&'ijtésix*e
Astada dwnoBtrntivo de las reses saoriiou
dn^en el di« 29 de ©etubré su peso 
y deraoho por tódos cónoeptost 
81 yaounai y 6 terasrae, peso 8.919*86 
lógtftuiúeípesetmi 891*92
1 62 lensry eabrio, aasa 678'09 küógeuntos, 
pesetas 88*12
11 eardóe, pese 1164*90 kilógramos, pon- 
km 116*48.
^  i^ a e s  fresóos, 121*89 kllógrumes, 12*10
psí-ífem, :
26 pieles m 0*50 una, 18*60 pesetoa.
Tokaí de pase, 4.773*26 kilógramos,
TbS«I de adeudo, 466'64 pesétas.
G9áue».tnTÍ® s
Siícaadaciétt obtenida en «1 día SO de Octu­
bre iPpr IM oouaóeptos signientesj 
.jFor InhurnaaioB^; 830*63 peisataS. 
fo r  pórmanenelaa,. 163*66 pesetas, 
p i^ézham ad^ pesotaa,
Por registro de psnteoaejí y niehea. 
T0®1,'482)6O peeetwi. '
Clltf
P r e c i o s  m e d io s  
J^fitqui algunos precies medies en Sevilla: 
X!^gMá«t-Loa recios buenos y  limpios se 
eotisfeú d® 86 a 36 pesetas ios IQ kilos sin saso 
Bobrfi'TSfón SevilU.
QÓP»'d®í—'Sigue el alza —Do 88 y l¡2a29  
sin saco sobre vagón Se- 
v í l l ® ; ^ - ' ■ '’V . ■
Av‘éb®.^Como el anterior Gotizase la de 
clare rqbta, da 86 a 86 y 1¡8 pesetas sin saco 
8obre‘i,vogÓn Sevilla La gris, -; e 84 a 24 y
2 ¡9 pósele Ins liSÚ kilos idem idem.!
Las de elat^e ehiess e eockineras, 
se ̂ l® a»  do 3S a S i y 1¡2 pesetas les líú  k V 
cobre vagón S<^vllla. Las m«xa- 
A l a 3 2 y  í{2 pesetea lós 169 íkiloa 
id í^T deta.-
AJplgtfe - De clase eorrienta sa cotizan de 
27 ® pesetas los 1S6 kllos> los do pe
lia iU óM ^S i ¿o 81 a 83 potetes los 186 ki- 
los^pá 'ldem .
] | ^  -^Cótlzase en alza, de 29 y 1¡2 pesetas 
los lúS ^ios sin saco sobre vagón Sevilla.
AlticutBueás, alverjones y yeros,—Hasta el 
di® é#iian efectuado escasas traasaoeiones de 
eomgmi ?reei08 nominales, „ ¡
Gai|éañzSBOótizansc: Clasa batalla, dé' 
58¡69 granes en '88 gramos, de 89 a 40 peeetas
